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El docente tiene el reto de colaborar en el desarrollo moral del niño, especialmente 
cuando sus estudiantes están en edad preescolar y para conseguirlo diseñó una estrategia 
pedagógica con el fin de provocar reflexiones en los niños a partir de cuentos cortos que 
se diseñaron desde las vivencias observadas en el aula. El propósito de este estudio fue 
mirar los cambios en las interacciones y reflexiones de los niños, relacionadas con su 
desarrollo moral, luego de aplicar la estrategia pedagógica en las clases de lenguaje.  
Como estrategia metodológica se adoptó el enfoque cualitativo. Las herramientas 
utilizadas fueron: grabación y transcripción de sesiones de aula, encuesta a padres, 
entrevista a docentes y observador del alumno, con el fin de recopilar los datos de 
investigación. Se diseñó e implementó una estrategia pedagógica con el fin de provocar  
reflexiones en los niños a partir de un cuento corto que contiene dilemas observados en 
su contexto escolar. 
 Se encontró que hay una relación entre la aplicación de la estrategia pedagógica y 
las reflexiones e interacciones relacionadas con el desarrollo moral de los niños, 
afectándolos positivamente en sus acciones cotidianas tanto en la institución como fuera 
de esta. También se evidenció un incremento progresivo en la participación reflexiva 
por parte de los niños a medida que se avanzaba en la aplicación de la estrategia 
pedagógica, es decir la lectura y discusión de los cuentos. Se observó que esto influyó 
en que los niños aprendieran a encontrar acuerdos entre pares con facilidad ya que 
lograron expresar con más claridad sus pensamientos y sentimientos. Las lecturas así 
dirigidas son una herramienta importante para colaborar en el desarrollo de la moral de 




Finalmente, se hace un llamado a aplicar esta estrategia pedagógica en otras 
instituciones en niños de la misma edad para contrastar los resultados, evidencias y 
diferencias con el fin de hacer mayores avances en los procesos educativos. 
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Teachers have the challenge of collaborating in the moral development of the child, 
especially when their students are of preschool age. In order to achieve it, a pedagogical 
strategy was proposed to make students reflect upon the reading of daily dilemmas short 
stories related to their school context. 
The aim of this study was focused on finding the relationship between reading daily 
dilemmas short stories and the development of morality of four-year-old children. After 
each of these readings, the children were encouraged to reflect on their actions and 
consequences for themselves and for others. 
An investigation process was carried out where a series of documents were collected 
providing a consistent foundation to the study procedures and a comprehensive 
understanding of the phenomenon to be investigated, compiled through a theoretical 
framework that took into account productions from different sources. 
As a methodological strategy, a qualitative approach was adopted. A series of tools 
were used to recompile the research data: recording and transcription of classroom 
sessions, Parent’s surveys, teachers’ interviews and students’ records and logs.   
The findings came from the processing and analysis of the data, carried out from the 
chosen methodological perspective and were contrasted with the theory that framed the 
study. 
It was found that there is a relationship between daily dilemmas short story readings 
and the moral development of children, affecting them positively in their daily actions 
both in the institution and in the family environment. There was also a processual 




pedagogical strategy was advanced, that is, the reading and discussion of the stories. 
This resulted in a significant decline in peer-to-peer discussions and it was observed that 
children learned to reach agreements more easily as they were able to express their 
thoughts and feelings more clearly. The readings thus directed are an important tool to 
collaborate in the development of moral of children at this age. 
Finally, a call is made to apply this pedagogical strategy in other institutions in 
children of the same age to contrast the results, evidences and differences in order to 
make them greater advances in the educational processes.  
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Luego de construir una estrategia pedagógica basada en cuentos cortos diseñados de 
acuerdo a las experiencias cotidianas observadas en los niños, se establece que el 
principal objetivo de este trabajo es establecer la relación entre la estrategia y los 
cambios en el desarrollo moral de los niños de cuatro años de edad, por lo que se ubican 
en preescolar y aún no han iniciado formalmente su alfabetización. Así pues, en esta 
edad prevalece la comunicación oral en el ser humano, por tanto, se parte de la premisa 
de que la comunicación oral es uno de los ejes de la vida social de las personas y de la 
comunidad donde se mueve, convirtiéndose en el vehículo de todo tipo de intercambios. 
Por lo tanto, se establece como una conducta generalizada e irreemplazable para la 
supervivencia y para el desarrollo de la sociedad (Avendaño, 2010). 
El problema de esta investigación nace de la necesidad de observar los cambios en 
las y las reflexiones e interacciones  relacionadas con el desarrollo moral en los niños de 
cuatro años de edad en el contexto del ámbito escolar. En este proyecto se incluyó una 
serie de discusiones de lecturas de cuentos que se diseñaron con dilemas que 
cotidianamente los niños presentan. 
Los resultados obtenidos dan cuenta del proceso registrado mediante los diferentes 
instrumentos utilizados como la observación del nivel de análisis crítico de los niños, 
grabaciones de lecturas con los niños, una encuesta a los padres de familia antes de 
iniciar la aplicación de la estrategia pedagógica y otra encuesta al finalizar, el 
observador del estudiante que maneja la institución y una entrevista a docentes de área, 
desarrollada al finalizar el año escolar.  
     El presente informe está estructurado en 8 capítulos: El primero, desarrolla el 
problema de investigación, donde encontramos los siguientes apartados: El estado del 




cercanos al tema central de la presente investigación; el planteamiento del problema, en 
el cual se describe el problema motivo de investigación y los resultados esperados; los 
objetivos que se proponen alcanzar con el desarrollo del presente estudio; la 
justificación, donde se ponen de manifiesto las razones que motivaron el presente 
trabajo presentando. El tercer capítulo, corresponde al marco conceptual, se presenta la 
estrategia pedagógica trabajada, los fundamentos teóricos de la oralidad y de la moral, 
con el fin de contextualizar y fundamentar teóricamente el trabajo investigativo a la luz 
de diversos autores. El cuarto capítulo concierne al método que da cuenta del tipo de 
investigación, los participantes, el procedimiento, los instrumentos de recolección de 
información. En el quinto capítulo se dan a conocer los resultados como producto del 
procesamiento y análisis de la información registrada. El sexto capítulo presenta la 
discusión y las conclusiones, donde se retoman los resultados de manera concisa para 
contrastarlos con la información recolectada en los instrumentos, como evidencia de 
otros estudios, visibilizándose la postura crítica del autor.  
Es importante aclarar que el lenguaje de la presente investigación se refiere a niños y 
niñas aunque circunscribe siempre a hablar de niños, sin que este uso gramatical 
contenga una discriminación sexista alguna (Ecco 2002-2003). 
Se espera pues, que esta investigación pueda hacer aportes relevantes sobre la 
relación del uso de lectura de cuentos con dilemas y las reflexiones e interacciones 
relacionadas con el desarrollo moral de niños en edad preescolar, mediante la habilidad 
de cuestionarse acerca de los sucesos de la vida cotidiana, tornándose más críticos y 








2.1. ESTADO DEL ARTE 
El estudio del desarrollo moral en el ámbito preescolar no ha contado con un amplio 
desarrollo investigativo, toda vez que la mayoría de las investigaciones en este campo se 
han llevado a cabo con sujetos pre-adolescentes y adolescentes, tal como lo indica Coles 
(1998), en su publicación “La inteligencia Moral del Niño y el Adolescente”. La 
documentación relevante en español es también escasa dado que en nuestro idioma 
tampoco se han hecho demasiadas publicaciones. 
Nucci (2009), uno de los principales investigadores contemporáneos sobre el 
desarrollo de la moral en la infancia, muestra cómo las reglas usadas en el aula de clase 
dispuestas con el fin de regular la moralidad, constantemente son debatibles entre los 
estudiantes. Del mismo modo el investigador explora cómo los estudiantes en diferentes 
grados, desde el preescolar hasta el bachillerato, analizan las reglas del salón de clases 
que regulan el comportamiento, teniendo la oportunidad de desarrollar sus propios 
conceptos de equidad y comprensión de sus obligaciones con respecto al bienestar y el 
derecho de los demás, es decir, de lo moral.  
En otra investigación, Smetana y Braeges (1990), dedican un espacio a escudriñar el 
tema sobre la moral en la primera infancia, mostrando que las experiencias de las 
personas que rodean a los infantes aportan considerablemente en la interiorización de 
los valores morales de los niños en etapa preescolar. Se desarrolló el estudio en los 
primeros años de vida de los niños, donde se concluye que hacia los 3 años de edad 
tratan cuestiones morales basándose en diferentes criterios de su entorno social. Se 
concluye también que los niños a partir de esta edad tienden a generalizar cuestiones de 
moral en diferentes contextos como la claridad de que dañar al otro es inadecuado en la 




forma apropiada con los acontecimientos del medio. Por consiguiente dicha 
investigación pretendió explorar el desarrollo moral en los niños menores de cinco años 
desde el contexto del lenguaje, lo que la hace pertinente para este estudio.  
De manera relacionada Hernández (2012) desarrolló una investigación que se enfocó 
en realizar con los infantes lecturas con dilemas cotidianos que se viven en el 
preescolar, en edades de 5 a 6 años de edad, allí se analizaron las percepciones y la 
inteligencia emocional que tienen los docentes frente a los dilemas de los niños en estas 
edades, observando el efecto en el desarrollo moral de los niños. Se tomó como muestra 
el preescolar de la institución educativa del Valle de México ubicada en el Estado de 
Nuevo León, Monterrey, México. Como instrumentos se utilizaron tres cuestionarios en 
docentes y alumnos. Se concluye que tanto las lecturas como la actitud de los docentes 
inciden en el desarrollo moral de los estudiantes.  
Por su parte Wright (2016) se enfoca en el discurso padres/hijos como uno de los 
medios socioculturales a través de los cuales se cultiva el entendimiento moral de los 
niños.  Se hizo particular énfasis en el uso de conceptos evaluativos básicos (thin 
concepts) o borrosos, tales como bueno, malo, correcto e incorrecto, ya que representan 
una influencia potencial en el desarrollo moral.  Se investigó un grupo de 14 niños entre 
los dos y los cinco años junto con sus padres,  acerca del uso de conceptos evaluativos 
borrosos, encontrando que es más frecuente el uso de bueno y malo para evaluar los 
estados psicológicos y de disposición propios, que otros menos frecuentes para apuntar 
a estándares relevantes, expectativas y reglas, pero no se usaron los adjetivos correcto o 
incorrecto, en contraste con las conversaciones sostenidas por los adultos, donde dichas 
expresiones sí se usaron. Dentro de las razones discutidas para que se presentara este 
hecho, se incluyen la frecuencia de diferentes tipos de evaluaciones morales, las 




Del mismo modo Heredia (2013) desarrolla otra investigación donde muestra los 
resultados obtenidos en el uso de dilemas morales como estrategia didáctica en alumnos 
de preescolar en jardines públicos mexicanos, con niños entre 5 y 6 años de edad. Se 
planteó aquí un curso de cinco lecciones relacionado con el conocimiento y 
establecimiento de reglas. Se definió que la estrategia de enseñanza-aprendizaje en la 
discusión de dilemas morales es apropiada para los niños en edad preescolar y favorece 
el desarrollo moral de los alumnos, dado que pueden expresar con confianza sus 
experiencias e ideas acerca de cómo se apropian gradualmente las normas de 
comportamiento individual y social. También se identificó en esta investigación que los 
niños participantes se encontraban en el nivel de la moral pre-convencional según el 
esquema de la teoría de Kohlberg (1966).  
De manera articulada, los investigadores Burciaga, Farfán y Padilla (2008), 
exploraron sobre el desarrollo moral en la infancia; se eligió una muestra de 70 
estudiantes de colegios públicos de México en edad preescolar de entre 5 y 6 años. El 
objetivo de esta investigación fue estudiar la moral, como una dimensión de la 
conducta, por medio de una serie de valoraciones que los niños desarrollarían a través 
de diferentes lecturas con dilemas cotidianos. Para la identificación de los valores sobre 
la lectura se eligieron tareas de dilemas morales. La prueba se llevó a cabo de manera 
individual en la misma institución escolar a la que acudían los alumnos. Se concluyó 
que, por un lado los participantes evidencian como un elemento de valor cultural las 
lecturas en las discusiones de dilemas cotidianos desarrollados y además tuvieron una 
influencia social,  pues posterior a la investigación se evidenció apropiación de 
elementos trabajados en los temas. 
En el mismo sentido el “Journal of Moral Education” proporciona un foro 




desarrollo a lo largo de la vida. La revista alienta presentaciones en las ciencias 
humanas y humanidades que utilizan una variedad de enfoques metodológicos y 
abordan aspectos de razonamiento moral, emociones morales, motivación y acción 
moral en diversos contextos (por ejemplo, cultural, de género, familia, escolaridad, 
comunidad, ocio, trabajo) y roles (por ejemplo, padres, maestros, estudiantes, cívicos, 
profesionales). La revista presenta propuestas para temas especiales que abordan 
argumentos relevantes para estos objetivos y alcances1. Aparece allí un artículo de Ma, 
Evans, Liu, Luo y Xu (2015) retomando resultados de estudios anteriores que 
demuestran que los factores socio-cognitivos tales como la comprensión de las falsas 
creencias y estilo de crianza están relacionados con los comportamientos donde los 
niños cuentan mentiras. En otro estudio, Tirapu, Pérez, Erekatxo y Pelegrín, (2007) 
investigan cómo las formas tempranas de la comprensión de la teoría de la mente 
(habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, 
sus intenciones, sus emociones y sus creencias, contribuyen a que los niños mientan así 
de cómo las prácticas parentales están relacionadas con el comportamiento antisocial de 
contar mentiras que tienen los niños (en lugar del comportamiento pro-social que ya se 
había examinado en otros estudios). En este estudio participaron 73 niños de 3 años de 
edad de Hangzhou, China, a quienes se pidió no observar un juguete en ausencia del 
investigador. La mayoría de los niños que lo observaron mintió acerca de dicha acción. 
Se relacionó positivamente a las mentiras de los niños con el desempeño de la tarea de 
                                                   
1 El “Journal of Moral Education” ofrece un foro interdisciplinario único para la discusión y el análisis de 
la educación moral y su desarrollo durante toda la vida. La revista invita a presentar artículos, a lo largo 
de las ciencias humanas y las humanidades, que usen una variedad de enfoques metodológicos y apunten 
a los aspectos del razonamiento moral, las emociones morales, la motivación y la acción moral en 
diferentes contextos (por ejemplo, culturales, de género, familia, escuela, comunidad, ocio, trabajo) y los 
roles (por ejemplo, padre, profesor, estudiante, cívicos, profesionales). La revista alienta propuestas para 
la emisión de ediciones especiales que aborden un tema relevante para estos objetivos y el alcance”. 
(Journal of Moral Education, Aims and Scope, consultado en 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cjme20#.V3laV-




conocimiento-ignorancia de la teoría de la mente. Adicionalmente, se relacionó 
negativamente a las mentiras con el control paterno caracterizado por altos niveles de 
vigilancia y exigencia, y obediencia irrestricta. Esta influencia lleva a pensar que el 
comportamiento de contar mentiras en los niños está influenciado por factores sociales y 
sociocognitivos. 
De igual modo López (2018) presenta una propuesta de investigación que surge de 
generar una reflexión significativa acerca de las estrategias didácticas y pedagógicas 
que se forman desde el aula de clase en la escuela, vinculando a la familia, en la 
búsqueda del fortalecimiento de las habilidades comunicativas de expresión oral y de 
escucha en los niños de preescolar primer ciclo, con la práctica de la literatura infantil 
como herramienta de trabajo de las experiencias escolares y familiares. Debido a la 
importancia que resignifica y asume el texto en la construcción de la voz en los distintos 
ámbitos que rodean al niño, el lenguaje privilegia las prácticas sociales y culturales en la 
construcción de conocimiento en cada uno de los escenarios desde los primeros años de 
vida, complementándose en la primera infancia a partir del trabajo consecuente de las 
dimensiones comunicativa, cognitiva, socio-afectiva, corporal y artística de su 
desarrollo integral en la escuela. 
Se puede observar que estos estudios son afines con el tema de investigación 
desarrollado en el presente documento, ya que cada uno estudió desde diferentes 
ángulos el desarrollo moral. La población que se toma, de manera parcial, son niños y 
niñas en edades entre cinco y siete años, teniendo claro que en muchos países el nivel de 
preescolar va hasta los siete años. Sin embargo, el presente estudio desarrolla 
situaciones morales planteadas desde su oralidad en infantes que cursan el grado jardín 




Las anteriores investigaciones se relacionan con la presente investigación en la 
medida que de forma general se desarrollan dilemas de la cotidianidad en los niños y 
niñas desde diferentes disciplinas, usando los resultados como un instrumento para el 
análisis de acciones morales expresadas desde su oralidad. 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el presente informe se plantea investigar si son las interacciones y procesos de 
reflexión que se promueven en los niños, teniendo como pretexto la lectura de un cuento 
que presenta dilemas morales, los factores que pueden conducir a un cambio en el 
desarrollo moral. En este documento se han incluido lecturas de cuentos con dilemas 
cotidianos diseñados para la actividad, motivando discusiones que contribuyan a 
adelantar reflexiones orales que colaboren en la adquisición de la habilidad de 
cuestionarse moralmente acerca de los sucesos de la vida cotidiana. Se ha esperado que 
los estudiantes se tornen más críticos y analíticos a medida que construyen un criterio 
propio. En otras palabras, se busca encontrar el grado, con estas reflexiones orales, en 
que los niños y niñas desarrollen consideraciones sobre las consecuencias de sus 
decisiones en los demás como en ellos mismos, en el momento de enfrentar eventos 
cotidianos (Nucci, 2003). 
Formulación del problema 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta investigación se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Qué transformaciones ocurren al desarrollar lecturas de 
cuentos cortos que contienen dilemas cotidianos en las reflexiones e interacciones 





2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Describir y analizar las transformaciones que ocurrieron al desarrollar la lectura de 
cuentos cortos que contienen dilemas cotidianos y los cambios en las reflexiones e 
interacciones relacionadas con el desarrollo moral de niños de cuatro años del grado 
jardín del IPARM. 
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✔ Caracterizar el desarrollo moral de los niños de cuatro años de edad. 
✔ Describir los cambios de interacciones relacionados con el desarrollo moral a 
partir de los padres, docentes, registros escolares. 
✔ Observar y definir los dilemas cotidianos de los niños para establecer los temas 
de las lecturas. 
✔ Analizar si los cambios en las reflexiones e interacciones de los niños tienen 
relación con las lecturas de cuentos desarrolladas.  
2.3. JUSTIFICACIÓN 
Los niños en la primera infancia son guiados por los docentes y padres o tutores para 
desarrollar sus habilidades orales, entre muchas otras, a partir de las interacciones que 
tienen con sus pares y figuras de autoridad. Es entonces responsabilidad de los 
involucrados en su educación, el empoderamiento de los niños favoreciéndolos desde 
sus primeros años escolares para que desarrollen su oralidad de manera enriquecedora, 
con el fin de fortalecer los procesos que necesitan para desarrollarse adecuadamente en 
los diferentes momentos de la vida.  
Es en los primeros cinco años de vida el niño inicia relatos orales sobre sus actitudes, 
juicios, afirmaciones y sentencias morales como: bueno, malo, correcto, incorrecto, 
obligatorio, permitido, refiriéndose a intenciones o decisiones donde él es el actor 




De acuerdo con autores como Nucci y Turiel (1978), el niño desde la primera 
infancia está en la capacidad de iniciar la construcción de su moral mediante su oralidad  
ya que es la forma principal de expresión del niño en la edad preescolar, se abre aquí un 
campo de investigación que pueda determinar el impacto que puede ocasionar el 
desarrollo de discusiones de lecturas con dilemas cotidianos basados en las experiencias 
mediatas del niño en la construcción de sus conceptos morales. 
A través de una dimensión como la oralidad, parte fundamental del trabajo escolar, 
se abordará la moral. Los niños inician sus expresiones comunicativas, principalmente, 
con la oralidad en el seno familiar que será la antesala del aprendizaje de la lectura y la 
escritura. En la edad escolar el niño continúa creando conocimientos mediante 
experiencias sensoriales y motrices que experimenta con su medio, las cuales son 
exteriorizadas principalmente de forma oral. Tales experiencias incluyen las 
interacciones sociales las cuales soportarán su conocimiento sobre sí mismo, sobre las 
relaciones con otros y sobre el mundo. De acuerdo con Owens Jr. (2003) los niños 
preescolares cada vez ganan en forma progresiva la habilidad para incluir y organizar 
elementos lingüísticos mediante una gran cantidad de conversaciones. De manera que es 
el aula de clase uno de los medios principales donde desarrollar discusiones guiadas de 
sus propias vivencias, motivándolos a expresar sus pensamientos mediante continuas 
reflexiones que contribuyen en el desarrollo de su moral. 
Debido a la importancia que puede tener el apoyar adecuadamente el desarrollo 
moral de los estudiantes en la edad preescolar, el estudio se propone investigar si las 
reflexiones e interacciones sobre lecturas con dilemas cotidianos están relacionadas con 
el desarrollo moral en niños de esta edad, mediante la observación del desarrollo de las 




niños tanto con su docente como son sus pares con el fin de recolectar datos que serán 
objeto de estudio.  
Se ha evidenciado por parte de investigadores como Smetana (1995)  y Nucci (2003) 
que la moral tiene su inicio en la primera infancia, prestando atención a las cuestiones 
referentes a actos que causen daño a sí mismo y a los demás. Estos estudios han 
demostrado que incluso desde los 3 años de edad, entienden que es inadecuado causar 
daño al otro, aun cuando no haya una regla que lo prohíba, incluso cuando las acciones 
morales sean llevadas por la emoción, con poca reflexión consciente, puesto que ellas 
necesariamente poseen un componente de pensamiento. Así las cosas, se espera que 
estas lecturas diseñadas con dilemas cotidianos, con base a las vivencias observadas de 
los niños y niñas, colaboren en la construcción de la conciencia moral que se desarrolla 
en estas edades. 
El presente estudio se desarrolla de manera transversal al currículo desde el área de 
Lenguaje, tomando en cuenta el nivel evolutivo del niño en esta etapa, realizando las 
lecturas en voz alta, y motivando a las discusiones también desde lo oral.  
 Los niños a la edad de 4 años disponen de capacidades lingüísticas y memorísticas 
además les encanta discutir sobre sentimientos y emociones permitiendo que fluyan 
buenas conversaciones enriquecidas por gran cantidad de preguntas que rebosan de 
bases para su continuo propósito de comunicación y aprendizaje estrechamente ligados 
al desarrollo integral del niño,  convirtiéndose estos diálogos en una auténtica 
herramienta para su exploración del conocimiento (Owens Jr., 2003). 
Frecuentemente se espera que la Psicología realice aportes a los métodos para 
enseñar moral, pero no se pueden desarrollar métodos y recursos de enseñanza-




(Kohlberg, 1966). Y es precisamente el aula de clase el laboratorio donde se pueden 
desarrollar análisis con base en expresiones de pensamiento en esta edad preescolar, ya 
que es un espacio donde los niños desarrollan eventos cotidianos. 
La mayoría de los estudios contemporáneos sobre el comportamiento moral están 
tomados desde expresiones escritas para adolescentes (Coles, 1998), sin dar oportunidad 
a que los niños en edad preescolar se identifiquen con estas experiencias,  sin tener 
presentes sus vivencias y propios pensamientos sobre moral, haciendo referencia a 
conductas reguladas por reflexiones, que han ido construyendo.  
Se espera que este estudio ofrezca aportes importantes para las instituciones 
educativas con una estrategia que colabore en promover reflexiones e interacciones en 
el desarrollo moral de niños de 4 años de edad, optimizando a su vez el desarrollo del 
pensamiento y el mejoramiento de la fluidez oral de los estudiantes mediante 
discusiones en torno a las lecturas que contienen dilemas morales de sus vivencias 
diarias. Ya que, al permitir que los niños de estas edades, generen soluciones a sus 
problemas, se allana el camino hacia el desarrollo a su autonomía y eficacia social. Las 
intervenciones de los docentes deberían asistir en el pensamiento de posibles soluciones, 
ofreciendo apoyo y seguimiento, contribuyendo de esta manera a su crecimiento moral. 
Precisamente la principal contribución que hacen las escuelas a los niños en la primera 
infancia son las experiencias morales directas que generan las comprensiones iniciales 
de moralidad expresadas oralmente (Nucci, 2003).  
La moral implica más que la mera comprensión de lo correcto; demanda que la 
acción coherente del juicio se convierta en una clara sensación de responsabilidad 
personal y con el otro. Es por ello que los educadores de la primera infancia producen 
un importante impacto sobre la construcción de lo moral, mediante la información 




fuentes figuradas y modelos con los que el niño puede comparar sus propias 
experiencias sociales. 
Es muy importante también que esta investigación, a través de los cuentos, invita a 
los niños a desarrollar su identidad y reconocer el valor que ésta contiene, ya que la 
acción moral depende mucho de los conceptos que utiliza la persona para definirse a sí 
misma y reflejar a otros su propia imagen. 
3. MARCO CONCEPTUAL 
3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO ORAL. 
3.1.1. Desarrollo del lenguaje oral en el niño. 
El proceso de organización y estructuración mental del niño se ve facilitado, en gran 
medida, con la aparición del lenguaje, con lo que sus conductas resultan profundamente 
modificadas, tanto en el aspecto intelectual como afectivo. Además, el niño adquiere, 
gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relatos 
y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal (Piaget, 1954). 
Es por medio del lenguaje, particularmente a través de la oralidad, que el niño en la 
etapa preescolar expresa su pensamiento moral en construcción, siendo un elemento 
importante para la transformación y conservación de la cultura. Así esta investigación 
tiene una relevancia social consistente en presentar un camino para que los educadores 
puedan tener parámetros alternativos que les permitan propiciar espacios y actividades 
adecuadas para los estudiantes, con aportes al desarrollo de sus conceptos morales. Lo 
anterior usando como herramienta lecturas con temas que contengan dilemas 
comprensibles sobre experiencias que viven cotidianamente y fomentando discusiones 




Los niños de cuatro años van tomando cada vez más conciencia de los aspectos 
sociales de una conversación, para esto, intentan utilizar frases claras, bien construidas y 
adaptadas al oyente creándose más conciencia y empoderamiento del papel que adoptan 
en una conversación. Así mismo, cobran conciencia del punto de vista de su interlocutor 
y buscan la forma más apropiada de hacer una petición (Owens Jr., 2003). 
A esta edad preescolar los niños ya están en la capacidad de desarrollar narraciones 
estableciendo relaciones más secuenciales. La mayoría de las veces no hacen referencia 
a algunos aspectos como identificación de tiempo, espacio o diferenciación de jerarquía 
de los personajes porque son referentes que ya conocen bien, sin embargo sí identifican 
la secuencia temporal de los sucesos y localizan los acontecimientos ordenadamente 
sobre todo si suelen tener lugar en el ámbito de situaciones conocidas, es decir, cuando 
estos sucesos han sido parte de su propia experiencia (Nelson, 1996) 
3.1.2. Modelos de aprendizaje según Bruner   
De los tres modelos de aprendizaje según Bruner (1988) se mencionará el modelo 
enactivo y el simbólico que serán tenidos en cuenta durante el proceso de esta 
investigación. 
El modelo enactivo es usado por los niños desde que nacen hasta antes de la 
alfabetización. El niño aprende por medio de las interacciones como actuar, imitar rolles 
o el desarrollo de experiencias, como también viéndose involucrado en procesos 
democráticos donde tiene la oportunidad de escoger y expresarse. Y es esta la forma 
principal en que los niños experimentan un aprendizaje, pues se torna tangible 
desarrollar análisis a partir de sus propias vivencias (Brunner, 2009). 
El modelo simbólico, hace uso de la palabra escrita y hablada, se desarrolla en los 




operaciones formales. Este modelo es empleado por los niños en sus procesos 
lingüísticos de aprendizaje, almacenando conocimientos y comunicando ideas.  El 
lenguaje se convierte en el principal sistema simbólico que utiliza el individuo en sus 
procesos de aprendizaje, se aumenta la eficacia para adquirir y almacenar conocimientos 
con que se comunican las ideas. 
3.1.3. Funciones del lenguaje verbal. 
Según Castañeda (2010), el lenguaje cumple una serie de funciones importantes en la 
vida de los seres humanos. Por tanto, menciona que la función primaria del lenguaje es 
la comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de relacionarnos y 
esto es posible gracias al lenguaje. En este proceso de comunicación, el habla, 
constituye el instrumento decisivo de comunicación e interrelación social. También 
expresa el autor que el lenguaje tiene también una función cognoscitiva; es decir, es un 
instrumento poderoso para el aprendizaje y la abstracción. Gracias al lenguaje podemos 
proyectarnos de lo concreto a lo abstracto, de lo proximal a lo distal. Con la posición de 
esta cualidad el niño será capaz de elaborar sus primeras abstracciones y conceptos 
elementales, con los que va comprendiendo y dominando su medio ambiente. Pero, 
cuando hay defectos del habla, el niño tendrá dificultades para abstraer y, como tal, 
viene a ser una desventaja para él en relación con los otros. 
3.1.4. La importancia del desarrollo oral con el niño 
Comienzo citando a Flórez y Torrado (2013), quienes expresan que el desarrollo del  
lenguaje es uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas colombianos en la 
primera infancia, este debe ser garantizado pues los infantes tienen:  




Esta aseveración nos lleva a reflexionar de entrada en la necesidad del compromiso 
de todos los involucrados en el proceso educativo de los niños como responsables del 
desarrollo de su expresión oral pues hacemos constantemente los aportes significativos.  
Lo anterior es confirmado por Sátiro y Puig (2000):  
“Cualquier situación escolar es buena para reflexionar con niños de cuatro y cinco. 
Consideramos que no se deben dejar escapar las ocasiones donde aparece la admiración, 
el interrogante, la inquietud y que aprovecharemos las preguntas y las mil curiosidades 
de los niños para ayudarlos a buscar y a crecer” (p. 43) 
El  trabajo de quienes estén involucrados en el proceso del desarrollo oral de los 
niños debe ser dirigido a un adecuado proceso de la oralidad tal como lo menciona 
Mercer, (1997): 
“Dos mentes son a menudo mejor que una, y muchas mentes que contribuyen a la 
construcción del conocimiento dan como resultado el vasto y dinámico recurso de 
conocimiento que llamamos cultura. Para comprender el proceso de construcción del 
conocimiento, los fracasos son tan importantes como los éxitos, pueden entenderse 
mejor observando cuidadosamente las conversaciones que los generan” (p. 12) 
Este mismo autor explica mediante un ejemplo tomado de su propia experiencia la 
importancia de incluir y promover el diálogo (oralidad) en el aula de clase.  Estas 
actividades propuestas por el docente motivaron al estudiante a expresarse y 
desarrollarán una acertada convivencia y socialización entre los estudiantes.  
“En ocasiones mi propia comprensión de las cosas, ha mejorado al tener que 
explicarle algo a un amigo que lo entendía menos y que me pedía ayuda. Un buen 




Sin embargo, la historia de la práctica educativa nos muestra que la conversación entre 
los estudiantes pocas veces se ha incorporado en el aula” (p. 99) 
3.1.5. La oralidad como parte fundamental del desarrollo integral del niño. 
El momento en que el niño entra en la escena del adulto inicia la interpretación que 
lo lleva a la adquisición del lenguaje oral; para esto necesita aceptación y ayuda, 
impulsándolo a desarrollar y a manejar su oralidad. Por tanto, el lenguaje tiene un papel 
principal por su fuerte vínculo con el desarrollo social, emocional cognitivo además de 
otras formas de expresión relacionadas con manifestaciones propias del conjunto 
cultural de la humanidad (Zuleta, Negret, Flórez, Castrillón, Reyes y Pérez, s.f.) 
W. Ong (1987) nos habla de dos tipos de oralidad: una primaria y otra secundaria. 
Define a la oralidad primaria como la forma de comunicarse de las culturas que no 
conocen la escritura ni la impresión con un carácter de permanencia e independencia de 
la escritura.  La oralidad secundaria, al decir de Ong, es la forma de comunicación de 
aquellos que conocen la escritura, la impresión y otras nuevas maneras como el 
teléfono, la televisión, la radio o más actualmente el hipertexto, y que dependen de la 
escritura para su funcionamiento y existencia. Sostiene que el habla es la raíz de la 
escritura ya que no concibe la existencia de la escritura sin su antecesora, la oralidad. 
En defensa de la oralidad es donde Ong recalca el origen abrumadoramente oral del 
lenguaje. Las razones de su defensa son muchas: el pensamiento se relaciona de modo 
articulado con el sonido; el lenguaje existe como hablado u oído independientemente de 
la escritura; muchas lenguas existieron y se transformaron en otras sin haber llegado a la 
escritura. A pesar de estos fundamentos, la oralidad ha sido cuestionada y desprestigiada 




transformado en las modalidades establecidas para la transmisión del conocimiento 
(Ong, 1987). 
En palabras de Walter Ong (1987), “la palabra oral es la primera que ilumina la 
conciencia con lenguaje articulado, la primera que une a los seres humanos entre sí en la 
sociedad” (p. 77). Vemos pues que la palabra oral es la experiencia de la 
argumentación, que en este caso miraremos lo oral desde la primera infancia, ya que es 
sumamente significativa  para rescatar la importancia de las voces de los niños de sus 
experiencias sociales, de sus pensamientos, ideas, sentimientos,  creaciones y demás 
sensaciones,   de manera  que podamos analizar las argumentaciones  que los niños en 
sus primeros años pueden dar, con el fin de ayudarlos a expresarse  y hacerse entender 
(Ong, 1987).  Referente a lo mencionado, plantea Kerlock (1984)  
“Liberemos, liberemos la oralidad, siempre quedará algo de todo esto. Porque la oralidad es 
la voz, el cuerpo, la respiración, los pulmones que se expanden, el grito primigenio... Es 
también el pensamiento que se busca, se palpa y se forma enfrentándose a lo que es 
diferente de sí mismo” (citado en Jaimes, 2005) 
Podemos ver desde el punto de vista de Bruner (1988) la importancia de acompañar 
al estudiante en la fabricación del lenguaje para comunicarse, cuando explica que por 
más que un alumno se entusiasme por el aprendizaje, no alcanza en sí mismo a 
reconocer la importancia que tiene la estructura del lenguaje. En esto, según el autor, 
juega un papel protagonista el docente cuando expresa que “nuestro cometido no es solo 
enseñar el papel de las herramientas o el lenguaje en la aparición del hombre sino 
además, y como condición previa a esta enseñanza, explicar los fundamentos de la 
lingüística o la “teoría  de las herramientas” (Brunner, 2009, p. 107).   
Deducimos que si los estudiantes poseen una oralidad adecuada ello les permitirá 




conocer con sus ideas, pensamientos, sensaciones y creaciones, ayudándoles en su 
desarrollo moral competente en los diferentes campos de su vida, conservando una 
visión positiva de sí mismo, eliminando en un alto porcentaje  la inseguridad que 
caracteriza a algunos niños  y niñas (Merani, 1980).  Por lo tanto, alentar la creación de 
las habilidades orales en el niño colaborará en su desarrollo moral ya que podrá 
expresarse con más facilidad desarrollando análisis y diferenciaciones entre las acciones 
morales y convencionales. Esta es una de las bases fundamentales que permiten el 
desarrollo de esta tesis, al permitir la expresión de opiniones e ideas acerca de las 
lecturas realizadas en clase. 
3.1.6. La lectura en voz alta 
La lectura en voz alta es importante para el desarrollo cognitivo del niño. Además de 
despertar curiosidad, inspiración o el deseo de informarse de los infantes, condiciona el 
cerebro del niño para que relacione la lectura con el placer, crea las bases del 
conocimiento, construye su vocabulario y ofrece un modelo lector (Trelease, 2010). 
Cuando un adulto lee a un niño de primera infancia, fácilmente se crea 
simultáneamente una condición placentera entre el libro y el niño, aprende algo del 
libro,  adquiere la capacidad de opinar, se enriquece su vocabulario, sonidos, sílabas y 
palabras; estas palabras se juntan en un depósito llamado vocabulario auditivo y con 
este depósito enriquecido el niño fluirá hacia un rico vocabulario en su habla, lectura y 
escritura  (Trelease, 2010). 
En el uso de la lectura en voz alta no es necesario seguir el libro mientras oyen la 
lectura, a menudo no tener la guía de lectura motiva la imaginación y concentración en 
el tema además del enriquecimiento del vocabulario del infante. En el mismo sentido el 




promover la imaginación del niño (Carbo, 1978). Estos movimientos rítmicos deben ser 
desarrollados de acuerdo a las necesidades que se observe en los oyentes, como edades, 
situaciones especiales de desarrollo, entorno y vocabulario con el fin de colaborar en la 
comprensión y discernimiento del texto. 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, Ospina (2016) expresan que leer en 
voz alta implica engendrar emociones, elevar la temperatura del lugar, tocar fibras 
íntimas, renovar el sistema nervioso, irrumpir y crear nuevas conexiones de 
pensamiento. En otras palabras, el lector que sostiene una lectura en voz alta tiene la 
responsabilidad de transmitir sentimientos y  emociones que aporten significativamente 
a la estimulación del pensamiento y la imaginación del niño. 
Por otro lado la lectura en voz alta promueve el diálogo y discusión del tema entre 
los niños, así lo apoya Ospina (2016) cuando expresa, a partir de sus investigaciones en 
diferentes colegios públicos de la ciudad de Bogotá, que no es el libro, la clase, el texto 
o el discurso lo que genera una transformación significativa en el niño si no la 
retroalimentación que surge luego del desarrollo de las lecturas grupales en voz alta.  
Es importante anotar que dicha forma de desarrollo de una lectura compromete al 
docente a consagrar tiempo, esfuerzo y lentitud de escucha para poder discernir las 
opiniones de los niños y guiarlos a la organización y comprensión de sus propias ideas 
hasta acordar conclusiones con sus pares. 
También es valioso tener presente la metodología utilizada en el desarrollo de las 
clases, de tal modo que se estimule la capacidad de pensar y se promuevan en el aula 
situaciones óptimas para que el niño tome decisiones, se resuelvan conflictos y enfrente 




organizar toda una estructura mental, que luego expresará por medio del lenguaje 
(Thuel, 1995).  
Al desarrollar preguntas en las discusiones con los niños se debe tener presente que 
tengan un lenguaje claro, que estimulen el pensamiento del niño, deben ser cortas, 
cuidar de no influenciar nuestro pensamiento en los infantes como tampoco será 
adecuado desarrollar preguntas cerradas que no permiten que el infante teorice y 
desarrolle un pensamiento propio.   
3.1.7. La importancia de la lectura del cuento en la edad preescolar. 
Referente a la lectura del cuento en el aula preescolar, Fraca (2003) expresa que leer 
implica una actividad intelectual donde el lector interactúa con el texto escrito para 
extraer un significado que sea comprendido por el oyente por medio de la relación 
del conocimiento del lector y el contenido del texto.  
El lector debe desarrollar estrategias para que el niño interactúe con la lectura, una de 
las cuales puede consistir en permitir que los niños expresen  anticipaciones durante la 
escucha de la lectura de un cuento. Esta actividad desarrollada en forma intercalada 
colabora a que el lector tenga indicadores de comprensión del tema por parte de los 
niños.  
El desarrollo periódico de lecturas en voz alta en los niños preescolares colabora con 
el proceso de educación, formación y afirmación de los valores, por lo cual el relato de 
sucesos ocurridos o no, en la vida real, se convierte en una estrategia que permite narrar, 
describir y dialogar experiencias que favorecen la estimulación de sentimientos como: 
solidaridad, generosidad, honestidad y disciplina en los infantes (Córcega, 2009). 




“es importante darle al niño y a los jóvenes cuentos propios de su pueblo y de su 
país, ya que es una de las formas más apropiadas de lograr su identificación con el 
medio, por ejemplo mediante el cuento folklórico el niño y los jóvenes se 
familiarizan con el ambiente, con la gente, con los animales de su tierra; con la 
plantas, flores y frutas, con las formas de vivir, con los problemas de su pueblo, con 
su pensar y sentir, y con los valores que lo caracterizan” (p. 102) 
Así pues, en la primera infancia es importante contar con un proceso lector que posea 
un contenido de dilemas tomadas desde las vivencias de los niños con el fin de 
promover en ellos cambios en las reflexiones e interacciones relacionadas con su 
desarrollo moral. 
3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO MORAL. 
Desde lo moral es importante resaltar que esta investigación tiene presente que los 
valores como justicia, bienestar y derechos son valorados por todos, pero, la aplicación 
de estos varía según las diferentes situaciones del medio, de manera que los juicios  
morales de los niños se ven afectados por normas, valores sociales, cultura y otros 
presupuestos del lugar donde éstos se desempeñan, constituyendo sistemas conceptuales 
y evolutivos que han podido comprobarse a partir de diferentes experiencias sociales 
(Nucci, 2003). 
Así pues, se definirá en el presente documento la moral, como la preocupación por 
situaciones que afectan la justicia, bienestar y derechos de los demás, los cuales tienen 
como fuente las reglas que guían la reflexión sobre los efectos de los actos.  (Nucci, 
2003) 
Kolhberg (1966) por su lado, define la moral a partir del uso y solución de dilemas, 




Definiendo la moral como un ámbito cognitivo específico de aceptación o 
desaprobación a la norma (socialmente impuesta). También expresa que el desarrollo 
moral consiste en el avance o movimiento progresivo hacia estadios superiores, 
hablando como estadios los que él desarrolló en su investigación (Kohlberg, 1963).  
Para Gilligan (1982), la moral no se basa solo en principios abstractos y universales 
sino en las experiencias y en los problemas morales reales de las personas en la vida 
cotidiana. 
Nucci (2003) además considera que el desarrollo moral conlleva cambios en el 
individuo sobre el concepto de lo que significa ser justo, junto con cambios 
correspondientes en las acciones preocupándose en el bienestar de los demás.  Por otro 
lado, el desarrollo de conceptos de convención sigue un patrón que se debate entre 
afirmaciones y negaciones que influyen en su desempeño basándose en las normas y 
patrones de conducta de miembros de un grupo social.  
Así, una persona no solo está expuesta a situaciones de moral en momentos de 
decisión sobre una situación si no que va más allá de la aceptación o desaprobación a 
una norma. Los contextos varían afectando las circunstancias de las situaciones, las que 
el individuo debe analizar para tomar decisiones, basándose no solo en su propio 
bienestar sino en cómo puede o no afectar al otro. 
Así mismo, referente a la moral, se observa una analogía en el análisis lógico de las 
polémicas sobre lo que es correcto hacer. Por ejemplo, cuando un niño afirma que el 
acto de daño no provocado es inadecuado, incluso cuando no haya una regla social o 
religiosa sobre la acción, concluye de manera racional que el acto de golpear requiere 
una evaluación moral no solo basada en las reglas establecidas, si no en la razón. El 




sino sobre lo que racionalmente concluye que debe ser la evaluación moral. De manera 
que la moral conlleva más que la mera comprensión de lo que es correcto, creando la 
responsabilidad personal en las consecuencias (Nucci, 2003).  
En contraposición a esta teoría, Power, Higgings y Kolhberg (1991) hace una 
diferencia, pues se inclina a creer que los significados de los acontecimientos morales 
cambian de una cultura a otra y dependiendo del estadio en el que se encuentre puede 
tomar una posición egocentrista, individualista o de consenso social sin tener presente 
necesariamente las consecuencias en el otro. 
De manera que, el empleo tradicional de exhortaciones, castigo-recompensa,  son 
más perjudiciales que beneficiosas para los niños, pues esta rigidez es contraria a la 
naturaleza evaluativa de la moral. Así pues, estas perspectivas no desarrollan la 
capacidad de los niños para establecer juicios sociales y morales propios acordes a sus 
propias experiencias (Nucci, 2003).   
En el mismo sentido, estas acciones conductistas (castigo-recompensa) cohíben a los 
niños de un libre pensamiento, análisis y toma de decisiones en la construcción de las 
bases evaluativas personales que le serán de utilidad para tomar decisiones morales 
planteándose lo que es justo, pensando no solo en su propio bienestar sino en el del otro. 
El desarrollo moral conlleva cambios en los modos en que las personas dan 
significado a ser justos, junto con cambios correspondientes en las definiciones de las 
obligaciones que provienen de las preocupaciones sobre el bienestar de los demás 
(Nucci, 2003). Es así como las acciones conscientes o inconscientes efectuadas a otra 
persona viéndose afectado en justicia, bienestar o derechos será una base fundamental 




El mismo autor observa también una similitud en el análisis lógico de lo que 
compone lo que es correcto y necesario hacer. Por ejemplo, la afirmación de un niño de 
que el acto de “dañar” es inadecuado, aún en ausencia de una regla social o religiosa. De 
manera que es la conclusión racional del niño la que lo lleva a decidir que dañar a otro 
individuo requiere una evaluación moral.  El niño juzga las acciones morales como 
correctas o incorrectas no solo sobre la base moral de sus sentimientos sino sobre 
conclusión de su propio análisis moral del hecho, este análisis no precisa orientación 
expresa por parte de un adulto (Nucci, 2003).  
 Gilligan (1982), por su parte, considera que en el desarrollo de la moral es 
necesario contar además de la justicia con elementos como la compasión y la 
responsabilidad. Para esta autora, alcanzar una madurez moral implica además de ser 
justo ser responsables con el otro. Es así como propone entonces La Ética del Cuidado 
que está centrada en la responsabilidad, la actividad del cuidado y liga la moral a 
situaciones concretas más que a ser algo formal o abstracto.  
 Lo anterior nos lleva a un punto muy importante y es el de reconocer que en el 
desarrollo moral el niño se ve continuamente involucrado en una serie de 
acontecimientos de su entorno que lo llevan a desarrollar constantemente análisis de las 
situaciones que lo encaminan a una toma de decisiones. Si bien el niño tiene presente la 
justicia como algo correcto o incorrecto se ve involucrada también la responsabilidad 
hacia el otro, generando sentimientos de incertidumbre que lo motivan a tomar 
decisiones. Kagan (1984) apoya el hecho de que las actitudes de tipo emocional pueden 
contribuir a una mejor comprensión de las propias emociones frente a una situación que 
implique una acción moral. 
Kolhberg (1980) empleaba dos roles en sus investigaciones en centros educativos, a 




proponente o asesor debía ofrecer una dirección concreta al grupo tratando de ayudar a 
los miembros a reflexionar sobre los objetivos, normas y valores de su grupo; mientras 
que los facilitadores debían abstenerse, en la medida de lo posible, de ejercer influencia 
alguna sobre el grupo. En contraposición, Nucci y Lee (1993) estima que los 
investigadores deben abstenerse de ejercer influencia sobre el grupo con el fin de 
respetar los procesos y no intervenir en innecesariamente en la dinámica natural del 
grupo. 
 A nivel pedagógico cabe destacar que la moral es desarrollada en relación a 
cuestiones de carácter universal y no a cuestiones de carácter arbitrario, es decir que no 
es establecida sólo por la decisión o el parecer de una persona si no por lo establecido 
socialmente. De manera que los juicios morales de los niños se ven influenciados por 
las normas sociales en las que se ven involucrados. Aunque los conceptos de moral que 
manejan los niños más pequeños pueden extraerse de experiencias directas, mediante 
los efectos de las acciones morales, se construyen estos conceptos desde su experiencia 
con las normas o las expectativas que reglamentan tales actos, más que de 
características de los actos mismos (Nucci, 2003).  
 Es entonces, al parecer, la sociedad quien establece la mayoría de las normas o 
acuerdos que colaboran a un mejor trato social, pero que conforme a los actos que los 
niños experimenten, desde muy tempranas edades, estas normas pueden ser analizadas e 
incluso criticadas cuando se ven involucrados según las situaciones morales que afecten 
así mismo o a otros, para elaborar una toma de decisiones acorde a sus razonamientos.  
Podemos decir entonces que según Nucci (1982), las primeras intuiciones morales 
de los niños salen de los esfuerzos que estos desarrollan por darle significado a las 
consecuencias de actos que experimentan de primera mano. Durante los primeros cuatro 




y conceptos de la moral en los niños tienen su inicio antes de los primeros cuatro años 
de edad, a pesar de que se completen a finales de la adolescencia y la edad adulta 
temprana. De manera que un niño de cuatro años ha iniciado ya el discernimiento de lo 
correcto y lo incorrecto sobre las acciones en los demás, concretando cada vez estos 
análisis mediante las vivencias cotidianas. 
En  otra investigación realizada por Smetana (1989), se explica mejor el accionar 
moral de los niños en edad preescolar en las interacciones sociales. En la mencionada 
indagación se observa que los conflictos entre pares de niños de 2-3 años de edad son 
producidos por cuestiones morales como posesiones, derechos, turnos, agresiones y/o 
descortesías, mientras que los conflictos que los mismos niños tenían con sus 
respectivas madres eran de tipo convencional referidos a modales y a las normas del 
hogar y cultura. Posteriormente se encuentra en otro estudio, realizado por la misma 
investigadora,  en situaciones similares con niños en edades de 3-4 años,  en una 
observación de sucesos en entornos familiares donde las problemáticas manejadas entre 
pares están basadas en dilemas morales,  mientras que con las madres las problemáticas 
están basadas en violaciones de reglas convencionales, es decir, en normas que no 
afectan al otro o así mismo en justicia, bienestar o derechos.  
Kolhberg (1981), por su parte, desarrolló las etapas del desarrollo moral basada en 
una estructura de conceptos organizada en tres niveles de juicio moral; cada uno está 
compuesto por dos estadios. Los niveles y sus estadios representan estructuras de juicio 
y perspectivas sociales y morales que tienen como condición el desarrollo cognitivo. De 




Nivel pre-convencional: En este nivel suele estar entre los 4 y 9 años, la persona 
tiende a juzgar los acontecimientos según el modo en el que estos le afecten, creando 
una perspectiva individualista concreta del interés propio.   
Estadio 1. Orientación a la obediencia y al castigo: orientación del castigo-
obediencia y perspectiva social egocéntrica. El niño piensa en las consecuencias 
inmediatas de sus acciones y busca la satisfacción de sus propias necesidades, evitando 
las consecuencias desagradables de la falta a las reglas apoyadas por el castigo, debido 
al poder superior de la autoridad. 
Estadio 2. Moral individualista, orientación al interés propio, por el premio personal: 
El niño empieza a pensar por sí mismo pero el egocentrismo sigue presente, empieza a 
reconocer la existencia de choques e intereses. Al no identificarse con valores colectivos 
opta por el individualismo. 
Nivel convencional: Este nivel suele definir el pensamiento de los adolescentes y de 
muchos adultos. Se tiene presente tanto intereses personales como acerca de lo que es 
bueno o malo, creando parámetros éticos colectivos o sociales. 
Estadio 3. Orientación hacia el consenso social: El individuo define sus acciones por 
cómo repercuten sobre las relaciones que tiene con los demás, buscando que sus 
acciones encajen en el conjunto de reglas colectivas, es decir en el grupo social donde se 
mueve, que definen lo que es bueno. 
Estadio 4. Orientación de la autoridad: El individuo percibe por separado lo bueno y 
lo malo basándose en una serie de normas, de manera que razona en que lo bueno 
consiste en cumplir las normas y lo malo en incumplir las normas. La persona está 




Nivel post-convencional: Las personas que se encuentran en esta fase tienen como 
referencia principios morales propios apoyados tanto en valores colectivos como 
individuales que no necesariamente son de su interés propio ni deben coincidir con 
reglas morales establecidas, más bien tiene como referente el bien social. 
Estadio 5. Orientación al contrato social: El individuo tiene un razonamiento moral 
propio y surge una reflexión de si las leyes y las normas son acertadas o no y si 
colaboran a formar una buena sociedad. Se piensa que la sociedad puede afectar a la 
persona y su calidad de vida como también se piensa en que las personas pueden 
cambiar las normas y leyes cuando son disfuncionales. 
Estadio 6. Orientación a principios universales. El individuo puede crear principios 
éticos y morales universales que son diferentes a las leyes mismas, es decir las leyes 
pueden ser cambiadas siempre que se considere que la ley es injusta pues las personas 
son fines en sí mismas y así deben ser reconocidas.  
En los niveles anteriormente mencionados se especifican edades y momentos en que 
el individuo desarrolla características específicas de determinados estadios. A diferencia 
de esta posición Nucci (1984), Turiel (1983), Smetana (1989) proponen que los niños 
incluso desde los 2 años y medio inician procesos de pensamiento moral con 
diferenciaciones convencionales y sociales sin de experimentar necesariamente el orden 
cronológico propuesto en la teoría de los estadios. 
Además, el concepto de estadios implica un orden o secuencia invariable del 
desarrollo. Factores como la capacidad intelectual de un niño o el medio en el que se 
desempeñe pueden colaborar para que alcance un estadio dado en un tiempo menor que 
otro; sin embargo, Kohlberg en esta propuesta todos los niños atraviesan por el mismo 




En la infancia, la moral se construye mediante el continuo diálogo con los demás, 
con las normas y comparaciones sociales, pero no son estos estímulos externos los 
únicos factores que promueven el desarrollo individual, sino también estableciendo 
límites mediante un proceso de negociación interpersonal, espacios en los que desarrolla 
elección y control personal dentro de las que se es activo como individuo. La autonomía 
moral de los niños conlleva dos elementos; por un lado, el desarrollo de competencias y 
por otro lado, el establecimiento de límites relacionados con la individualidad del niño y  
con las normas sociales adultas. En otras palabras el niño alcanza la construcción 
personal, a través del desarrollo de la individualidad y la influencia cultural, a lo que se 
añade la interacción recíproca entre él y los miembros de la sociedad que lo rodea, para 
esto es fundamental que los adultos les permitan disponer de un área de reserva personal 
(Nucci, 2003).  
De esta forma se aprecia que la construcción de la moral en los niños está basada en 
gran manera en el contexto histórico-cultural en el que crecen y las enseñanzas que los 
adultos les imparten como parte del proceso de cuidados y protección. Partiendo de este 
punto, los menores realizan un proceso de negociación interpersonal que les permite 
crear sus propios límites personales morales. Aquí encontramos dos factores que se 
relacionan entre sí, por un lado el desarrollo de las capacidades del niño y por otro lado 
los límites que ellos crean desarrollando su propia área de privacidad y discreción 
personal pero que deben poner en continua relación con la autoridad, las normas de los 
adultos y la sociedad (Nucci, 2003). 
De esta forma se aprecia que la construcción de la moral en los niños está basada en 
gran manera en el contexto histórico-cultural en el que crecen y las enseñanzas que los 
adultos les imparten como parte del proceso de cuidados y protección. Partiendo de este 




crear sus propios límites personales morales. Aquí encontramos dos factores que se 
relacionan entre sí, por un lado el desarrollo de las capacidades del niño y por otro lado 
los límites que ellos crean desarrollando su propia área de privacidad y discreción 
personal pero que deben poner en continua relación con la autoridad, las normas de los 
adultos y la sociedad (Nucci, 2003). 
Erickson (2009) destaca que durante la primera infancia se observa la lucha de los 
niños por desafiar o incumplir la autoridad de sus progenitores teniendo como principal 
propósito establecer control sobre sí mismos. Aunque se espera que los adultos ejerzan 
un importante control sobre la moral del niño y sus acciones, se observa que esto 
implica el riesgo de que se menoscabe el desarrollo personal del pequeño ya que estaría 
fundamentado en mayor parte sobre las negociaciones que desarrolla con su criador que 
por sus propios razonamientos. 
3.2.1. El desarrollo de la moral en centros educativos 
Los centros educativos tienen una responsabilidad importante en cuanto a la 
socialización de los estudiantes en las normas globales de la cultura.  La moral se 
estructura en relación con las cuestiones que son de carácter universal y no arbitrario, de 
modo que los educadores no necesitan imponer normas injustas o arbitrarias o poner los 
valores en contextos incoherentes, más bien deben promover la interiorización de las 
normas en entornos y  situaciones reales donde se desarrolle el conocimiento social, lo 
que permite comprender las variaciones culturales y los contextos de los valores de los 
seres humanos (Nucci, 2003)  
En el proceso de comunicación los infantes se enfrentan en la escuela, en su mayoría, 
con experiencias relativas a posesiones, derechos, turnos, agresiones y descortesías, 




progenitores se relacionan, en su mayoría, con normas de educación y normas 
culturales, modales con normas definidas en el hogar. Se observa entonces que 
socialmente el individuo desde la infancia se ve en la necesidad de razonar en términos 
de moralidad y convención, dándose inicio a este proceso desde edades muy tempranas 
de la vida (Nucci, 2003). 
Power, Higgins y Kohlberg (1991) luego de desarrollar una investigación en la 
Escuela Cluster en Estados Unidos durante cuatro años, hicieron un análisis de la moral 
incluyendo normas, valores vitales para la comunidad tales como el cuidado, la 
responsabilidad, la confianza y la participación. Hallaron que inicialmente los niños no 
hicieron declaraciones referentes a las acciones morales que tuvieran que ver con 
valores o normas compartidos en la comunidad educativa, en contraste al final de la 
investigación los niños hicieron énfasis a las normas compartidas de confianza y 
cuidado en la comunidad. 
De esta manera se experimenta una diferencia con la teoría de Nucci (2003) quien 
expresa que el niño está en la capacidad de crear referentes frente acciones morales, 
pues en este estudio no se presentaron razonamientos en términos de moral en los niños 
durante el primer año. 
La necesidad del infante de hacerse entender en el razonamiento que desarrolla lo 
enfrenta a estándares socialmente aceptados para que con base en ellos aprenda a 
diferenciar lo correcto de lo incorrecto;  sin embargo el individuo busca hallarse fuera 
de una regulación socialmente aceptada encontrando que sus acciones son meramente 
opcionales, de manera que el conocimiento no es uniforme si no que se estructura en 




3.2.2. Desarrollo moral en la primera infancia 
Las construcciones de nociones de moral y convención social que los niños 
desarrollan durante la primera infancia, surgen de los diferentes aspectos sobre  las 
vivencias sociales, dándose con esto una explicación a porqué crean análisis de 
situaciones morales que se establecen por normas establecidas y situaciones morales 
que, aunque sin estar definida una norma se hace claro que se afecta al otro en justicia, 
bienestar o derechos (Nucci, 2003). 
Según Smetana y Braeges (1990) los niños distinguen las cuestiones de moralidad 
desde edades tempranas. La edad más temprana en la que los sujetos identificadas de 
forma coherente cuestiones morales, es desde los dos años y medio.  Hacia los 4 años de 
edad los niños desarrollan diferencias relativamente coherentes de las dimensiones 
moral y convencional en medios inmediatos como la familia y la escuela Además, 
Nucci y Turiel (1978) expresan que a medida que la edad asciende se desarrollan 
acontecimientos en campos más desconocidos que constituyen formas morales de la 
vida social y a medida que maduran son capaces de comprender y aplicar criterios más 
abstractos. 
En la edad de los 3 a los 4 años se observa que los sucesos morales que se producen 
son, en la mayoría de los casos, durante el tiempo del descanso o del juego libre, 
observándose con frecuencia que se produce una retroalimentación de sus pares en lugar 
de la de los docentes o los padres. En cambio, los sucesos convencionales son más 
identificados y llevados a reflexiones por parte de los adultos, con más frecuencia, que 
por parte de los otros niños (Nucci, 2003). 
En este punto vale mencionar nuevamente el nivel pre-convencional, donde 
Kolhberg (1984) expresa que, desde los 4 años, no antes, el niño juzga los 




el niño tiende a pensar que la persona que recibe el castigo es culpable y quien no lo 
recibe es inocente; no obró mal puesto que no fue castigado; este es un estilo donde 
reina el egocentrismo. En el segundo estadio, que se encuentra en el mismo nivel el niño 
empieza a reconocer la existencia de choques de intereses, consideran que si se 
establecen acuerdos colectivos deben respetarse con el fin de no afectar a los individuos.  
En contraste, Nucci (2003) considera que en la primera infancia los seres humanos 
responden a las transgresiones morales en las que se ven involucrados. A medida que 
los niños maduran reciben mensajes sociales más claros referentes a las consecuencias 
negativas de sus acciones, los profesores o progenitores los motivan a reflexionar en la 
perspectiva de la otra persona y en sus propias motivaciones para haber reaccionado de 
ese modo. Las explicaciones que los adultos dan a los niños ayudan a complementar sus 
análisis.  
4. MARCO METODOLÓGICO 
En esta parte metodológica y buscando dar respuesta al problema planteado, se 
describirán el diseño y tipo de investigación, los participantes, el procedimiento, los 
instrumentos de recolección de información y la estrategia de análisis de datos. 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
Para esta investigación se decidió tiene un enfoque cualitativo. Este  enfoque  
contempla la utilización de técnicas para la recolección de datos tales como 
observaciones no estructuradas, entrevistas abiertas,  revisión de documentos, 
discusiones grupales, evaluación de experiencias personales y registro de historias de 
vida, todo presentado en un conjunto de procesos secuenciales. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). Además, el enfoque cualitativo valora el proceso natural de los 




reconstruir la realidad de los niños frente a las lecturas realizadas que contienen dilemas 
que ellos mismos experimentan cotidianamente buscando describir y analizar los 
cambios en las reflexiones e interacciones relacionadas con su desarrollo y pensamiento 
moral. 
4.2. CONTEXTO 
El presente estudio se desarrolló en el Instituto Arturo Ramírez Montufar (IPARM), 
el cual está ubicado dentro de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). El trabajo 
de campo se desarrolló con el grado Jardín que contaba con 20 estudiantes teniendo 
como directora de grupo a la investigadora del presente proyecto. Se contó con la 
autorización de la institución y de los participantes para el desarrollo de las actividades, 
toma de muestras como también para hacer uso de documentos públicos de los 
estudiantes pertinentes a la investigación. Además, se utilizaron los siguientes 
instrumentos: encuesta inicial y final a padres de familia, entrevista a docentes de área, 
el Observador del Alumno de cada uno de los estudiantes, grabación y transcripción de 
las conversaciones desarrolladas en torno a la aplicación de la estrategia pedagógica. 
De acuerdo con su sitio de internet “el actual Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 
Montúfar es el resultado de la fusión de la Escuela Anexa Arturo Ramírez Montúfar y el 
Instituto de Aplicación Pedagógica IDAP, realizada en 1989 (Acuerdo 88 del Consejo 
Superior Universitario - CSU).  La Escuela Arturo Ramírez Montúfar fue creada el 20 
de diciembre de 1961, fruto de una reclamación de los trabajadores. Inició labores en 
1962 con dos cursos, jardín y primero de primaria, bajo el control de la Facultad de 






Figura 1. Ubicación del Colegio Arturo Ramírez Montúfar en Bogotá 
 
En la Figura 1, podemos observar que el colegio IPARM se encuentra ubicado dentro 
de la Universidad Nacional de Colombia que a su vez se encuentra en un sector céntrico 
de la ciudad entre las carreras 30 a la 50 y las calles 26 a la 53. 
En 1975 el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 3° del 30 de enero, 
creó el Kinder en dicha escuela y en ese mismo año, para ampliar los cupos se creó la 
jornada de la tarde, exclusivamente para primaria; en la mañana se mantuvo el 
preescolar y la primaria completa (Universidad Nacional de Colombia, 2016). 
Tabla 1 . Distribución de docentes por perfil académico 
GRADO EN EL ESCALAFÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Doctorado    1  2.2%  
Maestría  22 44.8%  
Especialización   6 12.2%  
Pregrado  20 40.8%  
Total 49 100% 






Figura 2. Distribución de docentes por perfil académico 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar en la tabla 1 y la figura 2 que la mayoría de los docentes se ubican 
en la categoría de maestría, seguido de un porcentaje mínimo de docentes en categoría 
de pregrado con un mínimo de docentes en la categoría de doctorado y especialización. 
Además el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM) brinda 
educación formal en los niveles de preescolar, básica y media, a los hijos e hijas de 
trabajadores, estudiantes, profesores y pensionados de la universidad. Su propuesta 
pedagógica ha sido constructivista, pero actualmente está desarrollando mediante mesas 
de discusión con la comunidad, la actualización y reestructuración del Proyecto 
Educativo Institucional. Sus prácticas pedagógicas fomentan en sus estudiantes actitud 
investigativa, el gusto por aprender, el diálogo y el pensamiento crítico, la participación, 





4.3. PARTICIPANTES  
La población con la que se desarrolló la presente investigación fue el grado jardín del 
colegio Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar (IPARM) del año 2015. La 
distribución por edad y género es la siguiente: 
Tabla 2 . Relación de los estudiantes por edad y género al inicio del año escolar 
Estudiante Edad al inicio del año escolar Género 
A 3 años Masculino 
B 4 años Femenino 
C Excluido por no autorización de los padres. Masculino 
D 3 años Femenino 
E 3 años Femenino 
F 4 años Femenino 
G 4 años Femenino 
H 4 años Femenino 
I 4 años Femenino 
J 4 años Masculino 
K 4 años Masculino 
L 3 años Masculino 
M 4 años Femenino 
N 4 años Femenino 
Ñ 4 años Femenino 
O 4 años Masculino 
P Fue retirada de la institución al inicio del 
año escolar 
Femenino 
Q 3 años Masculino 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar de 18 estudiantes que tuvo  el curso al inicio del año escolar 





Tabla 3. Distribución de los estudiantes por cantidad y género 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 
6 10 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Porcentaje de estudiantes por género 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Tabla 2, la frecuencia más alta de los estudiantes se encuentra 
en la edad de 4 años, seguido de la frecuencia de la edad de 3 años. La mayoría de los 
participantes son niñas, las cuales se encuentran en una relación de  1.6 a 1 con respecto 
a los niños. Cabe anotar que por norma institucional los estudiantes del grado Jardín 
debían tener 4 años cumplidos antes del 21 de marzo. 
Con respecto a las familias, por ser hijos de trabajadores y estudiantes provienen de 






Tabla 4. Distribución de las familias según estrato social 
CANTIDAD DE FAMILIAS  ESTRATO PORCENTAJE  
5 2 31.25%  
6 3  37.5%  
3 4  18.75%  
2 5  12.5%  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 . Distribución de familias por estrato 
 
Fuente: Elaboración propia 
En tabla 4 y la figura 4 se puede observar que un alto porcentaje de las familias de 
los estudiantes están ubicadas socioeconómicamente en estrato 2; más del 50 por ciento 
de las familias están ubicadas en un rango de estratos entre el 2 y 3.  El restante de los 
estudiantes y sus familias está ubicado en los estratos socioeconómicos 4 y 5.  
Aunque la institución está ubicada en la localidad de Teusaquillo, los estudiantes 
provienen de diferentes barrios y localidades de la ciudad, puesto que los cupos del 
colegio son otorgados a hijos de trabajadores con vinculación permanente, docentes 
universitarios y del IPARM y a hijos de estudiantes de la Universidad Nacional de 




estudiantes con la Universidad Nacional y el respectivo porcentaje en relación con el 
curso. 
Tabla 5. Distribución de las familias según vínculo con la universidad 
VÍNCULO CANTIDAD DE FAMILIAS PORCENTAJE 
Empleado administrativo  5 
31.25% 
Pensionado  1 
6.25% 
Docente universitario 1 
6.25% 
Estudiantes de pregrado 6 
37.5% 




Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Distribución de las familias por vínculo a la UNAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la tabla 5 y la figura 5, un alto porcentaje de los padres 
de los estudiantes están vinculados a la UNAL como estudiantes de pregrado, el 




administrativos por consiguiente se observa que menos de la mitad los padres se 
encuentran vinculados como estudiantes universitarios, docentes universitarios y 
pensionados. 
Se observa una diferencia en los hijos de los 6 estudiantes de pregrado a quienes, se 
les dedica, en su mayoría, menos atención tanto de cuidados como apoyo académico en 
los hogares. Esto debido a que los padres, generalmente padres o madres jóvenes, 
solteros/as trabajan al tiempo que desempeñan actividades académicas propias de sus 
carreras.  
4.4. INSTRUMENTOS  
4.4.1. Encuestas a los padres. 
En el primer momento se hizo un listado de los temas a preguntar con base en los 
objetivos de la investigación, considerando en primera instancia una secuencia 
psicológica desde el punto de vista del interrogado y la redacción de las preguntas.  
Posteriormente se diseñó la encuesta para su posterior aplicación a  los padres de 
familia al inicio y al finalizar el año escolar, con el fin de indagar sobre las reflexiones e 
interacciones relacionadas con el desarrollo moral de los estudiantes, frente a los 
dilemas en sus entornos fuera de la institución con adultos y con pares (Anexo 1). 
4.4.2. Entrevista docentes de área. 
Se realizó una entrevista a la orientadora y a los docentes de área al finalizar el año 
escolar con preguntas abiertas permitiendo que las docentes expresaran desde sus áreas, 
cómo vivenciaron el desarrollo moral de los estudiantes al iniciar y al finalizar el año 
escolar (Anexo 2). 




Los datos de cada uno de los estudiantes consignados por parte de cada docente de 
las diferentes áreas en el Observador del estudiante, como también por parte de la 
coordinadora de preescolar y primaria, fueron analizados tanto al iniciar como al 
finalizar el año escolar (Anexo 3). 
4.4.4. Estrategia pedagógica. 
  Se diseñaron una serie de cuentos con el fin de desarrollarlos como estrategia 
pedagógica, la cual se llevó a cabo en el aula a lo largo del año escolar. Es esta 
estrategia participaron los niños de manera interactiva expresando sus pensamientos y 
participando de las actividades planteadas. 
4.5. PROCEDIMIENTO 
4.5.1. Invitación, aprobación y caracterización:  
 En consistencia con lo planteado a la Ley 1090 de 2006, esta propuesta fue expuesta 
a los padres de familia durante una reunión programada por la investigadora, donde se 
explicó tanto verbalmente como por escrito el objetivo de la investigación, el 
procedimiento, los criterios de confidencialidad y se invitó a los padres a autorizar 
voluntariamente a  sus hijos para  participar activamente  en la investigación Anexo 5. 
Una familia de las 20 en cuestión decide que su hijo no participará de la actividad.  
A continuación, se realizó la caracterización de los participantes indagando a los 
padres de familia sobre aspectos personales como edad y género de los niños, estrato 
socioeconómico familiar, tipo de vinculación de los padres a la universidad, cantidad de 






4.5.2. Recolección de información:  
 En un primer momento se realizó la encuesta a los padres de familia al iniciar el año 
escolar; se revisó el plan de estudios organizado por los docentes de áreas. Para tal fin,  
los maestros facilitaron los planes de estudio y el investigador hizo la revisión 
documental. El fin de esta revisión aportó en el diseño de los cuentos y actividades 
motivacionales. 
Posteriormente, la docente titular en compañía de los estudiantes, construyó el 
proyecto de aula   teniendo en cuenta que  los personajes de las estrategias pedagógicas 
diseñadas fueran acordes al tema que los niños escogieron para investigar durante el 
año;  el tema escogido por el curso fue: Los animales y el nombre que se le dio al 
proyecto fue: “Los animales y yo”. 
También se aplicó la entrevista diseñada para las docentes de las áreas de educación 
física, inglés y artes. Estas áreas son trabajadas, en su mayoría, en espacios 
especializados fuera del aula de clase con los temas específicos de cada disciplina, lo 
que permite observar a los niños en espacios diferentes al cotidiano con la directora de 
grupo quien está la mayor parte del tiempo de la jornada escolar con los estudiantes.  
Además, se entrevistó a la orientadora quien tiene una estrecha relación con los 
estudiantes durante el año escolar, mediante otras actividades tales como orientación 
grupal, orientación individual, talleres grupales y acompañamientos en las horas de 
descanso. 
Se tomaron algunos datos de importancia del observador de los estudiantes. En la 
institución, el observador se utiliza básicamente para evidenciar acuerdos con padres y 
estudiantes frente a las normas de la institución. En ellos participan docentes de área, 




académicamente de forma directa con el grado. Al igual que en el caso de la encuesta, 
se analizaron los datos del observador de cada estudiante en el inicio y finalización del 
año escolar. 
Finalmente, una vez terminada la implementación de la estrategia se aplicó 
nuevamente la encuesta a los padres con el fin de realizar posteriormente un análisis 
comparativo con los resultados de la encuesta inicial y junto con el estudio de los demás 
instrumentos se desarrollaron los resultados y conclusiones.  
4.5.3. Implementación de la estrategia pedagógica. 
Diseño e implementación de la lectura de cuentos. Es importante aclarar que 
inicialmente se desarrolló la lectura de cuentos comerciales pero al encontrar que las 
ilustraciones de los cuentos se convirtieron en un factor distractor para los estudiantes, 
puesto que los alejaba del análisis que perseguíamos tener en clase, y que además el 
contenido de estos cuentos no se ajustaban apropiadamente a las vivencias que los niños 
tenían a diario se decidió diseñar los cuentos que se utilizarían en la aplicación de la 
estrategia teniendo presente las particularidades del grupo. 
Luego de un periodo de observación de dos meses, las lecturas fueron diseñadas por 
parte de los practicantes de la Maestría de Psicología, de acuerdo a los dilemas 
observados en las clases por parte de la investigadora y de acuerdo a las edades de los 
estudiantes (Anexo 6).  
A partir de los cuentos creados para el cumplimiento del objetivo de la investigación, 
se dispuso de una clase quincenal o mensual, de acuerdo a actividades institucionales, 
para poner en discusión los temas tratados. Cada una de las lecturas estaba 
esquematizada  en  un taller que comprendía: motivación, con el fin de centrar a los 




momento de tranquilidad, sentados en un tapete,  en el salón dispuesto únicamente para 
esta actividad, durante los primeros bloques de las clases,  pues los niños se presentaban 
más dispuestos, desarrollando las preguntas motivadoras de la discusión y conclusiones 
del dilema cotidiano tratado.  
Así mismo, se realizaron grabaciones de la implementación de la estrategia en las 
clases desarrolladas y posteriormente se efectuó las correspondientes transcripciones, 
donde no se tuvieron en cuenta expresiones que no denotaban sentido para la 
conversación tales como: mmm…, eeeh…, y otras similares. Se observó de manera 
detenida que al quitarlas no afectara el sentido de la conversación o de las frases. 
Del mismo modo,  con el fin de plasmar detalles de las condiciones del desarrollo de 
la investigación, que podrían tener importante incidencia en el análisis crítico de los 
niños, se realizó un cuadro que se llamó Instrumento de Observación (Anexo 4), en un 
pliego de papel el cual estaba fijado en una de las paredes del salón,  donde se dispuso 
de forma horizontal el nombre de cada uno de los estudiantes, en orden de lista y de 
forma vertical el nombre de las lecturas que se iban desarrollando con los estudiantes. 
Este cuadro se llenaba luego del desarrollo de cada implementación de la estrategia. Se 
realizó una escala así: A: Atento. En esta clasificación se ubicó a los estudiantes que se 
limitaron a prestar atención pero sin manifestar ningún aporte reflexivo de la lectura. R: 
Atento reflexivo. Aquí están los estudiantes que se mostraron participativos de forma 
coherente y reflexiva con la lectura desarrollada. D: Distraído. Aquí se ubicó a los 
estudiantes que se presentaron dispersos. P: Participativo. Se ubicaron aquí estudiantes 
que participaban con comentarios no relacionados con el trabajo propuesto.  F: Ausente. 
Cuando el estudiante tuvo falla en la clase. Luego de desarrollado este ejercicio, se tomó 





Teniendo presente que como investigadores es fácil influenciar a los niños en sus 
opiniones, se tuvo especial cuidado de realizar preguntas adecuadamente diseñadas para 
direccionar el tema, respetando las opiniones expresadas en las discusiones de las 
clases, teniendo siempre en cuenta las emociones y el proceso de pensamiento de los 
estudiantes. 
4.5.4. Recolección de la información, sistematización y análisis. Al finalizar la 
recolección de la información al culminar el año escolar,  se dio paso al proceso de 
sistematización de la información recolectada y posteriormente se procedió al análisis 
de la información para finalmente desarrollar el presente documento. 
5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Se espera que esta investigación haga aportes al análisis de las transformaciones en 
reflexiones e interacciones relacionadas con el desarrollo moral, en niños de cuatro años 
de edad, al aplicar la estrategia pedagógica que consiste en desarrollar lecturas de 
cuentos cortos que contienen dilemas cotidianos y las reflexiones a partir de ellas. 
Se espera también que el presente documento sea analizado y se aplique la 
estrategia pedagógica en estudiantes con características diferentes como estrato, 
modelos pedagógicos o incluso en otras regiones con el fin de enriquecer los hallazgos 
aquí encontrados. 
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
A   partir de la información recolectada   se mostrarán los resultados y sus 




6.1. Encuestas a padres 
A continuación, encontramos los datos comparativos de la encuesta inicial y la 
encuesta final. 
Como se observa en la Figura 6, la percepción inicial de los padres de familia 
encuestados referente al grado escolar, era que el niño o niña se divirtiera; en una 
dirección similar, al inicio del año escolar la investigadora indagó en el aula a los niños 
por su expectativa del año escolar ante la cual ellos  expresaron, en su totalidad, que 
esperaban tener nuevos amigos. Aquí se evidencia que la expectativa general son las 
relaciones interpersonales con ausencia de expectativas en el desarrollo moral y es en 
esta relación con pares y adultos el medio donde se observarán los cambios más 
relevantes de esta investigación. 
Figura 6. Expectativas de los padres frente a la escolaridad de sus hijos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 7 muestra que al inicio del año la principal expectativa de los padres era 
que sus hijos socializaran, pero en la encuesta final muestra que la expectativa se 
complementa considerablemente ya que la prioridad entonces es no solo que socialicen 
sino que a la par tengan aprendizaje académico y además fortalezcan sus experiencias 




durante el año permitió una identificación  de  los padres de la necesidad de enriquecer 
la parte social de los niños con una conciencia moral de su proceder, de manera que se 
puede observar que el ejercicio de investigación trascendió a las familias.  
Figura 7. ¿Qué expectativas tiene usted frente a la escolaridad de su hijo(a)? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como lo ilustra la Figura 8, no todas las familias contemplan tener normas para los 
niños de esta edad. Se puede observar que un pequeño porcentaje de las familias 
expresan no tener normas en casa; sin embargo, se puede visualizar que en un 
porcentaje mayor se presenta resistencia al seguimiento de normas en el colegio, 
durante el inicio del año escolar como lo vemos reflejado en el observador del alumno y 
en las notas de las docentes de área. Sin embargo, los datos muestran que para la 
encuesta final se incrementa el número de las familias que consideran que es importante 
tener normas en casa, siguiendo igual el porcentaje que no contempla normas en el 
hogar; esto también se ve reflejado en los registros escolares de los niños, pues, en la 







Figura 8. ¿Existen normas en casa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 9 presenta cómo al iniciar el ejercicio de investigación, las familias 
reportan que un alto porcentaje de los niños sienten enojo frente a eventos conflictivos 
donde se evidencia injusticia e incluso tienen expresiones agresivas y en menor escala 
presentan evasión o tristeza, observándose aparentemente escasa reflexión verbal o 
análisis de sucesos que permitiera expresar con claridad sus sentimientos hacia la 
injusticia que aparente ha recibido.  Cabe destacar que al finalizar la estrategia los niños 
se volvieron más asertivos canalizando sus sentimientos de enojo, reflexionando y 
expresando verbalmente su desagrado,  pudiendo retomar sus actividades cotidianas,  









Figura 9. ¿Cuál es la reacción de su hijo(a) al enfrentarse a eventos conflictivos donde se 
evidencia injusticia hacia él o ella misma? 
  
Fuente: Elaboración propia 
En La Figura 10 de igual manera, inicialmente se les preguntaba a los padres cuales 
eran las actitudes de los niños frente a la norma, y se evidencia en el diagrama que los 
estudiantes se mostraban descontentos; no había conciencia plena de la importancia de 
estas en la vida del ser humano. Por el contrario, se presentaban actitudes de enojo; la 
mayoría hacía pataleta y hasta expresiones de tristeza evidenciando baja aceptación y 
ausencia de promoción de las mismas. Por otro lado, se puede observar que la actitud de 
tratar de cambiar la norma permanece tanto al inicio como al final en algunos 
estudiantes. De acuerdo al gráfico, en la encuesta final un considerable número de 
estudiantes cambia de actitud buscando promover las normas, disminuyen notablemente 




presenta un aumento en la aceptación a las reglas deduciendo con sus nuevas actitudes 
que ahora expresan su punto de vista ante las diferentes circunstancias.  
Figura 10. ¿Cómo define la actitud de su hijo(a) frente al seguimiento de  normas? 
 
Fuente: Elaboración propia 
En La Figura 11 se analiza cómo  al iniciar el año escolar, cuando las acciones de los 
estudiantes, bien sea intencionadas o no, afectaban negativamente a otra persona (adulto 
o niño), a plantas o a animales,  la mayoría tenían una actitud de indiferencia pues no 
comprendían a cabalidad que los seres vivos  en algunas circunstancias también se 
podían ver afectados por sus acciones, de este modo se refleja que los niños tenían una 
interpretación básica de la justicia, bienestar y derechos del otro; el mínimo de los 
estudiantes reconocían que su actitud era inadecuada y otro pequeño porcentaje ofrecía 
posibles soluciones.  Los datos en la encuesta final muestran, según la interpretación de 
los padres, que los estudiantes tienen más claridad en que tanto el ser humano como 
otros seres vivos tienen necesidades básicas y universales las cuales deben ser 
respetadas por quienes forman su medio inmediato; esto se ve reflejado en que al final 
del año, los padres expresan que los niños tienen más conciencia de sus actitudes 





Figura 11. ¿Qué actitud toma su hijo(a) cuando sus acciones afectan el bienestar de un 
adulto? 
 
Fuente: Elaboración propia 
La figura 12 muestra un patrón bien definido en el inicio del año escolar frente a las 
reacciones de los niños en situaciones injustas durante eventos competitivos con pares,  
donde se encuentran expresiones como llanto, peleas o evasión de la situación, 
conservando sentimientos que fácilmente desbordaban sus actitudes por la necesidad de 
expresarse adecuadamente y llegar a acuerdos equitativos. Un reducido porcentaje 
además exponía su punto de vista pero con argumentos pobres que no les permitían 
sentirse satisfechos. La gráfica muestra que en la encuesta final los padres expresan que 
los niños se tornaron críticos expresando su punto de vista con tal claridad que pudieron 
llegar a acuerdos disminuyendo notablemente sentimientos que promovían el llanto, 
aislamiento o peleas. Este cambio de actitud se ve reflejado en los comentarios que 
expresaron las docentes de área y la orientadora en la entrevista cuando se refirieren al 




cambio de actitud en las anotaciones que se encontraron en el Observador de algunos 
estudiantes. 
Figura 12. ¿Qué reacción tiene su hijo(a) cuando en competencias con sus pares se 
presentan situaciones de injusticia hacia el o ella misma? 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 13 se observa inicialmente que los estudiantes eran impulsivos ante 
situaciones problemáticas con sentimientos de enojo, llanto o indiferencia,  
evidenciando frustración ante la imposibilidad de expresar sus sentimientos 
adecuadamente, al no comprender con claridad que la aplicación de los derechos varía 
según las diferentes situaciones como: el contexto la cultura y los sentimientos, entre 
otros aspectos. Al finalizar la etapa de investigación, los padres evidencian que los 
menores se han tornado más reflexivos; además han iniciado el proceso de analizar los 
sucesos reconociendo la necesidad de bienestar, justicia y derechos del otro y logran 
disculparse,  conservando un sentimiento de tranquilidad, permitiendo continuar con el 
disfrute de sus actividades. En el mismo sentido, las familias expresan que un pequeño 




esporádica y aislamiento de manera que se debe enfatizar con ellos ejercicios de 
expresión y regulación tanto de sus sentimientos como de sus acciones.  
 
Figura 13.  ¿Qué actitud toma su hijo(a) ante acciones que no fueron intencionadas pero 
que igual afecta el bienestar de sus pares? 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 14 muestra que los padres expresan que inicialmente los estudiantes se 
tornaban tristes ante situaciones de injusticia que se les presentaban a otras personas, 
evidenciadas en familiares, pares o en eventos observados, como noticias que veían por 
televisión o que escuchaban por comentarios de otros; también vemos una actitud de 
angustia ante estas situaciones. Al finalizar el ejercicio las familias evidencian un 
cambio importante en la actitud de los niños frente a estas situaciones: permanecen 
expresiones de tristeza y un pequeño porcentaje siente angustia, pero además se 
tornaron expresivos y pusieron en palabras (opiniones) sus sentimientos ante los eventos 






Figura 14. ¿Qué reacción tiene su hijo(a) cuando terceros afectan el bienestar de otra 
persona? 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 15 muestra como  inicialmente cuando los niños eran afectados en su 
bienestar por parte de sus pares,  en situaciones de cotidianidad como: daño a sus 
pertenencias (juguetes, ropa), en juegos no competitivos, durante la elaboración de 
deberes escolares en casa o deberes familiares,  casi en su totalidad expresaban enojo e 
incluso algunos se mostraban agresivos o se aislaban debido a la imposibilidad de 
procurar acuerdos o de liberar sus emociones frente a los sentimientos de injusticia. 
Según los datos al finalizar la investigación se observa que los estudiantes,  aunque 
tienen sentimientos naturales de molestia frente a estos eventos, procuran llegar a 
acuerdos e incluso algunos logran exponer su punto de vista proporcionándoles 







Figura 15. ¿Cómo reacciona su hijo(a) cuando en la cotidianidad un par afecta su 
bienestar? 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 16 se puede analizar que inicialmente,  los padres expresan que, al estar 
los niños en desacuerdo con la norma tenían expresiones de enojo, tristeza, un pequeño 
porcentaje expresaba sus cuestionamientos frente a la norma o simplemente la gran 
mayoría desacataban la norma. La configuración del diagrama muestra que en la 
encuesta final los infantes se tornaron expresivos frente a las normas cuando no estaban 
de acuerdo, pudieron formular sus cuestionamientos y razonamientos verbalmente a los 
adultos de su entorno inmediato, trataron de negociar, escucharon los razonamientos de 
los mayores para finalmente comprender y aceptar que las normas son importantes para 








Figura 16. ¿Cómo reacciona su hijo(a) cuando no está de acuerdo con la norma? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Figura 17 del total de padres encuestados el 90%  afirma que 
las lecturas con temas conflictivos desarrolladas en clase durante el año, es decir las 
estrategias pedagógicas desarrolladas en esta investigación, tuvieron influencia directa 
en las acciones y desarrollo moral de sus hijos, dando así  un respaldo importante  a  que 
estos cambios evidenciados obedecen en gran parte al proceso desarrollado en esta 
investigación. Una familia se abstuvo de responder esta pregunta y se desconocen las 









Figura 17. ¿Cree usted que estas lecturas y reflexiones promovidas en clases durante el 
año tuvieron una influencia en las acciones morales de su hijo o hija? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los padres que respondieron a la pregunta abierta en su totalidad expresan que la 
estrategia pedagógica tuvo una fuerte influencia en el desarrollo moral de sus hijos, las 
familias expresaron de la siguiente manera sus experiencias: 
 F1: “Ha cambiado de actitud frente a las situaciones complejas”.     
F2: “… hoy en día mi hija es más reflexiva. Y cuando me quiere poner en contexto de 
alguna situación que le haya impactado (positiva o negativamente) me da ejemplos de 
convivencia entre animales y seres imaginarios que seguramente escucho de algún 
cuento.”   
Estos comentarios por parte de los padres permiten demostrar que eran conscientes 
de la investigación desarrollada durante el año y que los cambios observados fueron 
evidentes.  
En la siguiente respuesta abierta se evidencia del mismo modo que la niña relaciona 
las situaciones que vive con los personajes de las lecturas que se desarrollaron en clase, 




transcurso de las actividades, nos habló sobre las lecturas leídas y hacía énfasis en los 
personajes; la manera como actuaban y reaccionaban ante diferentes circunstancias. Da 
juicios de valor frente a lo que considera está bien o no, por ejemplo manifiesta total 
desacuerdo con situaciones en las que se lastime un ser vivo en el caso de los insectos, 
repudia si ve que alguien los agrede, argumentando que no está bien que los lastimen, 
porque son seres vivos y hay que respetarlos.” Es interesante observar que la niña no 
solo creó un razonamiento de valores como justicia, bienestar y derechos de seres 
humanos sino que el ejercicio permitió que trascendiera a concientizarse del bienestar 
de otros seres vivos. 
Otra familia expresa de la siguiente manera como su hijo en la misma línea se vio 
afectado positivamente con el proceso de investigación expresando “Creemos que ahora 
es más consciente del significado de algunos valores y cómo se presentan en su 
entorno.” Este comentario permite ver que las familias se involucraron en la dinámica 
de la estrategia pedagógica ya que fue trasladado a sus hogares por sus hijos,  
involucrando a los padres en el refuerzo de este proceso de investigación tal como lo 
afirma otra familia que concluye “Fueron de gran ayuda, a partir de las lecturas y los 
personajes se nos facilitó darle ejemplos para crear parámetros de comportamiento, y él 
también acudía a ellos para hacerse entender frente a diferentes situaciones.” Podemos 
observar también que el ejercicio de investigación colaboró en que los niños 
verbalizaran sus reflexiones. 
En otros comentarios de las familias se evidencia también que la estrategia 
pedagógica influenció en un cambio de actitud en los menores como podemos observar 
en comentarios como “Ahora mi hijo es muy crítico, analiza, compara y concluye. Lo 
que no es justo y lo que no se debe hacer”.  Una familia más expresa en la misma tónica 




agredida de alguna manera, igualmente cuando afecta a los otros es más reflexiva”.  De 
esta manera se evidencia que los estudiantes manifestaron además un control de sus 
emociones y focalizaron mejor sus sentimientos como sus acciones, ante situaciones de 
injusticia hacia sí mismos o hacia terceros.  
De la misma manera las familias pudieron vivenciar cambios en las reflexiones de 
los niños durante el paso del tiempo en el año escolar, así como lo expresa un padre 
“Durante el año fui viendo el cambio de mi hijo frente a las situaciones de conflicto y se 
fue tornando crítico, analítico y pude ver que las lecturas influenciaron pues en 
ocasiones me hablaba de ellas en sus análisis.” Incluso algunos no tuvieron que esperar 
a que finalizara el año para evidenciar cambios positivos en el desarrollo moral de sus 
hijos tal como lo expresa una madre “Al inicio del año escolar veníamos teniendo 
muchos momentos donde él no controlaba su molestia en situaciones con sus 
compañeros y para mitad de año el niño ya se había regulado casi en su totalidad, pude 
ver que las lecturas lo influenciaron positivamente”.  Podemos resaltar el hecho de que 
los padres destacan que los cambios importantes en sus hijos se deben a la influencia de 
la estrategia pedagógica. 
6.2. Entrevista a docentes: 
La totalidad de las docentes entrevistadas opinaron que los niños presentaron 
cambios positivos en sus reflexiones referentes a justicia, bienestar y derechos y 
conciencia de sus actos, también destacaron que fue evidente el cambio positivo en el 
comportamiento de los niños, haciendo la claridad que en el inicio del año escolar se 
presentaban dificultades complejas en el curso. Se hizo a través de una entrevista con 
preguntas abiertas (Anexo 2) 
Se le solicitó a las docentes que expresaran como observaron a los niños al inicio del 




estudiantes al finalizar el año escolar. A continuación, se expondrá lo mencionado por 
cada una de ellas: 
6.2.1. Docente uno: 
La docente uno expresó que “Al comienzo del año escolar observé que los niños 
tenían dificultades para seguir instrucciones” haciendo que las clases fueran difíciles de 
desarrollar pues en esta clase se dispone de la utilización de diferentes recursos físicos y 
la actitud de los niños complejizaba la dinámica a desarrollar por parte de la docente. 
Referente al uso del tiempo libre donde ella evidenció el proceder del grupo en las horas 
de descanso comenta que “No era raro (refiriéndose al inicio del año escolar) verlos 
jugando en el patio y haciendo alguna cosa que claramente va en contra de la norma 
(golpear, quitar, agredir verbalmente, hacer pataleta), donde toca intervenir y reflexionar 
con ellos.” Estas actitudes del grupo en el inicio del año escolar son evidenciadas 
también por parte de otras docentes. 
Posteriormente la profesora expresa que evidenció cambios positivos durante el 
transcurso del año escolar de la siguiente manera: “Poco a poco los niños fueron 
entendiendo la dinámica de la clase y se observaron cambios en sus actitudes que 
permitieron el buen desarrollo de la clase y grandes avances  hacia las metas propuestas 
para el taller.” Estos cambios en los niños permitieron no solo el desarrollo óptimo de la 
clase si no un mejor aprovechamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Referente al comportamiento de los niños en el uso del tiempo libre durante el descanso 
también afirma que los cambios son evidentes respecto al inicio del año escolar cuando 
expresa al respecto que “No era raro verlos jugando en el patio y haciendo alguna cosa que 
claramente va en contra de la norma (golpear, quitar, agredir verbalmente, hacer pataleta), 
donde toca intervenir y reflexionar con ellos. Sin embargo, pienso que los avances en este 




espacios son de importancia para el desarrollo interpersonal no sólo entre pares sino con 
los  docentes de acompañamiento pues es un momento de interrelación enriquecedor en 
un espacio diferente a las clases formales.  
Hay que tener en cuenta, que los estudiantes toman la clase en un aula especializada 
diferente a la que usualmente usan con la directora de grupo. De la misma manera en la 
opinión de la profesora estudiantes como: I, D, Q, K, O si cambiaron notablemente su 
actitud para bien y entendieron su papel dentro del hacer musical propuesto para la 
clase, tal como lo expresa la docente uno cuando asevera “al aprender a escuchar,  
muchas de las acciones inadecuadas como tocar desordenada y fuertemente o  cantar 
gritando, desaparecieron y posibilitaron un trabajo más armonioso y divertido para 
todos.” Al parecer la estrategia pedagógica fue una influencia destacada en la actitud de 
escucha de los estudiantes en esta área ya que uno de los temas tratados como 
Murcielaguín: saber escuchar para comprender a los demás, se ve reflejada en las 
aseveraciones de la docente. 
En el mismo sentido, resalta la docente que le  agradó que fuera posible unir a los 4 
grupos de preescolar (grados: Jardín, Transición A, Transición B y Transición C) en un 
gran montaje  en el que se integraban los talleres de artes ya que fue una puesta en 
escena donde absolutamente todos los estudiantes de preescolar eran parte importante 
de la obra. Es de resaltar en este punto que hasta ahora estas puestas en escena anuales 
no se habían podido desarrollar mezclando el grado jardín con los transiciones pues los 
niños de cuatro los de edad no lograban evidenciar una asimilación de normas y 
seguimiento de instrucciones en un grupo tan grande, ochenta estudiantes en total, de 






6.2.2. Docente dos: 
La docente dos en  su ejercicio de orientadora enuncia desde su experiencia las 
siguientes observaciones: “En cuanto a los comportamientos de los niños es importante 
resaltar que en su mayoría a través de sus actitudes y comportamientos se evidenciaba en un 
grupo la escasez de normas en las prácticas de crianza de sus entornos familiares y por lo tanto 
era fácil determinar en lo observable de sus reacciones y actuaciones que la mayoría convalecía 
de un buen acompañamiento en formación de hábitos, reconocimiento de normas y vínculos 
afectivos fuertes y claros; sin embargo el grupo de niños al que me refiero con dificultades en la 
regulación de sus emociones y reacciones impulsivas, era notoria  la falta de claridad con la que 
en sus casas acompañaban su crianza en términos de favorecer la autonomía y regulación frente 
a las normas, los estilos de crianzas aparentemente eran permisivos e incoherentes frente a la 
hora de establecer correctivos”. Esta posible pobreza de vínculos de regulación de normas 
y diferentes estilos de crianza a los que hace referencia la profesora se evidencian en el 
registro que se desarrolló desde la orientación en el observador de algunos estudiantes 
durante los primeros meses del año. 
Siguiendo con la dinámica a la  docente al preguntársele si había observado cambios 
en los niños expresó que: “El grupo poco a poco se fue cohesionando, cada niño y niña 
estableció su rol en el curso y a sí mismo su grupo de pares, mejoró el seguimiento de 
instrucciones, comprensión de normas y manejo de relaciones” ; también concluye que 
“Se posibilitó en ellos el salto necesario para evaluar consecuentemente sus acciones y 
en ejercicios de desarrollar la atención o dialogar para resolver conflictos se fueron 
evidenciando en que cada uno lograba evaluar sus acciones y realizar un juicio frente a 
ellas”. Estas observaciones corroboran lo expresado por los padres de familia 
encuestados,  frente a la capacidad de que los estudiantes fueron adquiriendo  la 




sencilla sus razonamientos tanto a pares como a docentes y familiares, encontrándose 
una estrecha relación con el desarrollo de las estrategias pedagógicas. Esto coincide con 
lo expresado por la misma docente refiriéndose al avance en las reflexiones de los 
estudiantes cuando define que “cuando algo alteraba la convivencia y se reflexionaba en 
grupo frente a lo ocurrido, eran capaces de señalar y diferenciar las acciones adecuadas 
o no frente a la resolución de conflictos o al manejo de las relaciones que posibilitaban 
la convivencia.” 
Continuando con la entrevista la docente expresa que hacia el final del año escolar 
desde su área de orientación se evidenciaron cambios significativos al enunciar que “Se 
observaron cambios fundamentales en sus actitudes a partir de su capacidad de reflexión 
frente a sus actos, los conflictos fueron manejados a través del diálogo o apoyándose en 
los adultos de confianza, se dejaron de lado las pataletas, quejas permanentes o 
reacciones agresivas como estrategias de solución.” Estas conclusiones son 
completamente coherentes con los resultados evidenciados en las encuestas pues se 
determina que los niños adquirieron herramientas de autocontrol y desarrollo de la 
expresión de sus sentimientos y pensamientos permitiendo bajar sus comportamientos 
agresivos por una búsqueda de soluciones y acuerdos. 
Finalmente completa su intervención resaltando que “Comportamentalmente  se 
evidenció mayor regulación frente a las normas y mejor control emocional para la 
resolución de conflictos, sus acciones eran basadas en la reflexión consecuente y a pesar 
de mantener en momentos sus expresiones de rabia, llanto y frustración,  se demoraban 
menos que al comienzo del año en expresar lo que sentían como mecanismo de 
resolución.  Su habilidad comunicativa y uso del lenguaje para aprender fue una de las 
habilidades más desarrolladas”. Igual que en los resultados de las encuestas se evidencia 




frustración,  pero lo valioso es que se observa que pese a su corta edad para el final de la 
investigación, cinco años de edad, no se quedaban en estas expresiones si no que se 
reponen y expresan verbalmente los razonamientos que han elaborado frente a los 
eventos experimentados; esto se complementa con lo que continúa explicando la 
docente “las normas fueron siendo internalizadas por su proceso de observación y 
escucha, adicionalmente algunas condiciones para la convivencia fueron acordadas y 
construidas con ellos buscando generar un compromiso frente a sus propias actuaciones 
y el respeto por las normas, progresivamente los niños y  niñas del salón fueron dando 
cuenta en sus comportamientos y actitudes de comprender la estructura normativa.”   
6.2.3. Docente tres:  
Referente al inicio del año escolar la docente tres presenta sus análisis así: “En el 
grupo en general se observaba: no seguimiento de instrucciones, atención muy dispersa, 
solucionaban las dificultades de manera brusca, no tenían un referente de autoridad, era 
difícil mantener rutinas.” Estas expresiones dibujan las circunstancias vivenciadas por la 
docente en sus clases con el grupo tanto en el aula como en el ejercicio de sus clases al 
aire libre. 
A continuación, podemos observar los cambios que la profesora evidenció en las 
acciones morales de los estudiantes desde sus clases al expresar que “Mejoró la actitud 
de escucha de manera progresiva en la mayoría de los estudiantes e igualmente se fue 
afianzando el lazo afectivo.” Esta aclaración nos permite comprender mejor lo 
experimentado por la docente cuando sigue con su intervención pronunciándose frente a 
los cambios evidenciados al final del año escolar: “frente a los procesos de observación, 
capacidad de diálogo o reflexión frente a situaciones presentadas en el aula, se puede 
decir que hubo un avance significativo en la mayoría del grupo. El diálogo y la actitud 




un niño reconoce sus actos está en el camino indicado para mejorar su proceder, de 
manera que la misma docente lo identifica en su siguiente intervención “La evolución 
de sus actitudes se vio reflejado en el transcurso del año; se fue ganando confianza, 
respeto frente a la forma de actuar y frente a la forma de diálogo y frente a una actitud o 
acto inadecuado.” 
Referente a la resolución de conflictos entre pares la profesora considera que “Se 
notó gran avance en la forma como se resolvían las dificultades entre ellos, la manera 
como se expresaban frente a actos que ellos consideraban de irrespeto o maltrato. Se 
pudo ver el avance frente a los procesos convivenciales.” Y complementa que desde su 
observación “En cada actitud positiva o negativa ya no se utilizó respuestas de más 
agresión, sino que se tenían como primera instancia el diálogo sin llegar a queja sino 
que se hacían un cuestionamiento al compañero que agredía.” Estos comportamientos 
muestran que el hecho de que un menor pueda expresar sus sentimientos de 
inconformidad verbalmente permitirá que baje notablemente sus expresiones agresivas. 
La docente concluye que al finalizar el año escolar se puede analizar que “Fue un 
grupo con grandes avances cognitivos, actitudinales, convivenciales. Con fortalezas 
para enfrentar y resolver situaciones o problemas de convivencia de su edad.  Son 
capaces de discutir situaciones dando razones estructuradas.” Esto es compatible con los 
resultados de otros instrumentos como el observador, expresiones de padres en la 
respuesta abierta de la encuesta y el Instrumento de Observación donde se evidencia la 
evolución del análisis en la mayoría de niños, cuando al inicio de la aplicación de la 
estrategia docente no habían intervenciones de reflexión sobre la moral pero al finalizar 
el ejercicio estos niños se mostraban analíticos y participativos. 
Sea válido aclarar que aunque  no se expresó en las encuestas, durante el año escolar 




estudiantes usaron expresiones que se habían trabajado en el desarrollo de las lecturas 
en voz alta, por ejemplo: expresiones como: “me lastimó el corazón” “discúlpame por 
haberte lastimado tu corazón”, “me lastimó con sus palabras”, en estas expresiones 
lastimar el corazón hace  referencia a lastimar los sentimientos; esto  se presentó así  
para ayudarlos a comprender la acción ya que es abstracta. Otras expresiones usadas 
hacia el fin de año fueron “es injusto”, “tengo derecho a…” “tenemos derecho a…”, “en 
cambio yo pienso diferente…”, “no estoy de acuerdo con…” estas últimas expresiones 
de los estudiantes usadas de manera individual con sus pares y en ocasiones de forma 
grupal con sus docentes demuestran que los niños iniciaron un proceso de análisis y 
elaboración individual de sus razonamientos. 
6.3. Observador del estudiante 
En los observadores de los estudiantes se evidencia que en el inicio del año escolar 
los estudiantes D, I, K, L, y Q presentaban episodios frecuentes de agresión a sus pares 
con acciones como  gritos, puños, pellizcos e incluso en el caso del estudiante Q 
propiciaba rasguños  y patadas en el rostro a niños y niñas que llevaron  a  la decisión de 
una familia de cambiar  a su hija de la institución.  
Referente al seguimiento de normas los estudiantes I y J se negaban a desarrollar las 
actividades de las diferentes áreas, no le agradaban las normas y su actitud era retadora; 
ante la pregunta de por qué no desarrollaban sus deberes, explicaban que no querían. 
Los estudiantes Q, B y D también conservaban la misma actitud frente al desarrollo de 
asignaciones de clase y optaban por salirse del salón y dirigirse al parque infantil.  Otros 
estudiantes A, E, O, F y N conservaban una actitud pasiva con sus pares y docentes, 
pero se notaba en ellos la inconformidad al desarrollar actividades dentro de unas 




estudiantes Ñ, G, y M disfrutan y participan activamente, a sus propios ritmos, en las 
asignaciones  de clase, esforzándose de forma sana en superar sus propias metas. 
Desde el observador del estudiante se encuentra que en el inicio del año escolar se 
realizaron citaciones por parte de los docentes y de la oficina de orientación, a los 
padres de algunos estudiantes con el fin de ponerles en conocimiento acciones de sus 
hijos y/o hijas que debían superase, con el fin de tener armonía en  la vida escolar. Esto 
se puede evidenciar en las siguientes observaciones:  
Estudiante I. 
Citación de la oficina de orientación a los padres del infante I “…. Finalmente, el 
llamado específico a la familia es invitarlos a acompañar el proceso de formación 
integral del estudiante especialmente en el proceso convivencial, por cuanto se han 
presentado situaciones que rompen la dinámica del grupo y es necesario generar 
estrategias de reflexión frente al comportamiento y la convivencia.  
Por parte de la maestra titular también se encontraron   citaciones a los padres en los 
primeros meses del año escolar con el fin de evidenciarles que  su comportamiento no 
colaboraba con un adecuado desarrollo convivencial y académico. 
Estudiante O 
Frente a las frecuentes llegadas tarde del estudiante O se hace firmar continuos 
compromisos a los padres de co-responsabilidad en el asunto. A esto se presentan 
diferentes quejas por parte de los acudientes ante el director y ante la coordinadora 





“El padre de familia se acerca a levantar una queja frente a la norma de la institución 
de la hora de entrada de los estudiantes” ya que considera que los niños entran muy 
temprano a clase (7:00 am) para su corta edad. 
Estudiante Q. 
En el mes de febrero y marzo por parte de la coordinadora de primaria, se realizan 
citaciones periódicas al inicio del año escolar a los acudientes del estudiante Q donde se 
les expresa que “Q tiene continuamente actitudes agresivas hacia sus compañeros 
referidas en rasguños, golpes y mordiscos, además se le dificulta seguir instrucciones”  
En un informe emitido por la oficina de orientación, el 18 de febrero se expresa: “… 
Se encuentra que existen detonantes comportamentales que los hacen ser reactivos, con 
baja capacidad en el control de sus emociones y sus impulsos, que las agresiones 
realizadas por él no son acciones preparadas o meditadas con el objetivo de causar un 
efecto negativo en los otros… ”  
Por parte de la docente consejera además de realizar un informe del caso se realizan 
varias citaciones a los acudientes del estudiante Q con el fin de poner en conocimiento 
las acciones desarrolladas por parte del estudiante a sus pares, en acciones como 
escupos, rasguños, golpes y mordiscos. 
Estudiante J. 
Se cita a los padres en el mes de marzo por parte de la consejera del curso para tratar 
temas relacionados con el comportamiento agresivo con los compañeros en el tiempo 
libre, además la apatía que presenta para el seguimiento de normas principalmente en 




Desde la coordinación se hace firmar a los padres el Acta de Compromiso a 
participar en el ejercicio de formación integral del infante.  
Estudiante K. 
Por parte de la consejera de curso de cita a los acudientes del estudiante K con el fin 
de trabajar hábitos de estudio y manejo de frustración frente a eventos con sus pares o 
en temas que le generan competencia y como resultado llanto constante. Además, se 
evidencia que vía agenda se emitió información a los padres de diferentes eventos 
ocurridos durante la jornada escolar las clases relacionados con agresiones a sus pares y 
negación a cumplimiento de normas dentro y fuera del aula. 
Estudiante D. 
En el mes de marzo se cita a los acudientes del estudiante D con el fin de poner en 
conocimiento la dificultad que tiene para el seguimiento de normas dentro y fuera del 
aula en la institución. La familia expresa la necesidad de apoyo por parte de la 
institución para este manejo y se inicia un proceso de trabajo con la familia cada quince 
días.  
Desde la coordinación es citada la familia para tratar acuerdos en busca de fortalecer 
en el estudiante la autonomía, realizar un proceso de control de esfínteres y seguimiento 
de normas. Se firma Acta de Compromiso de corresponsabilidad.  
Estudiante A  
En el mes de febrero se cita a los acudientes para dialogar sobre el comportamiento 
tímido, aislado temeroso y falta de integración con sus pares. Se hace seguimiento en el 
mes de mayo y se observa que de igual manera se debe tratar el tema de la ansiedad ante 





La consejera de grupo cita a los acudientes del estudiante L para dialogar acerca de la 
dificultad del menor en el seguimiento de normas.  
Desde la coordinación se hace firmar a los padres el Acta de Compromiso a 
participar en el ejercicio de formación integral del infante.  
En las anteriores notas del observador se evidencia que al inicio escolar diferentes 
familias no están de acuerdo con el establecimiento de normas; otras familias 
evidencian falta de seguimiento de normas claras en el hogar, esto de igual manera se 
evidencia en la encuesta inicial. Estas situaciones familiares sumadas a que esta es una 
etapa donde los infantes están aprendiendo el manejo autónomo de las situaciones 
complejas, reflejan las dificultades que evidencian los niños y niñas en el disentimiento 
de sus propias acciones, en otras que implican situaciones morales o convencionales en 
las actividades cotidianas de la vida escolar. Además, pareciera según lo observado que 
existe la necesidad de que las familias fomenten diálogos sobre situaciones morales en 
las que los niños se pueden ver involucrados de acuerdo a su edad y medio que los 
rodea, de manera que desde esta temprana edad se fomente mayor conciencia de sus 
actos sobre los demás.  
Por otro lado, se puede observar que la gravedad de algunas situaciones necesitó la 
intervención de la orientadora (sicóloga) y de la coordinadora.  
En el observador se continuó haciendo seguimiento a los estudiantes a lo largo del 
año escolar como se observa a continuación en algunas notas halladas hacia el final del 






Desde la coordinación se evidencia: “Es posible concluir que el proceso de 
adaptación de Q está siendo positivo, ya que logra interactuar con sus compañeros 
asertivamente y cuando algo le molesta puede expresarlo verbalmente, por supuesto aún 
se generan situaciones aisladas de agresión, pero aun durante ese momento el niño logra 
comprender que su acción no es correcta, reflexiona y corrige rápidamente.” 
La orientadora informa que el niño tiene acompañamiento individual y desde el 
tiempo de las acciones de agresión evidenciadas en el inicio del año escolar a la fecha se 
ha visto un cambio positivo de actitud. Agrega que para el momento actual el niño no a 
ha vuelto a agredir a ninguno de sus compañeros físicamente. 
La Consejera de grupo expresa “hoy en día Q se muestra alegre al ingresar al colegio 
y presenta una relación sana con sus docentes y pares, presentando diferencias aisladas 
con algunos compañeros propias de su edad, además disfruta el trabajo académico 
propuesto en el aula con las diferentes áreas y docentes,  esmerándose por realizar 
actividades adecuadamente.  
En las anteriores notas referentes al estudiante Q, se puede evidenciar un positivo 
cambio en el estudiante y con mayor claridad, la conciencia de sus actos morales. 
Estudiante J. 
Para el mes de agosto en una citación a los acudientes, se evidencia que la consejera 
se reúne con los padres para dialogar sobre los avances de J en la realización de 
actividades en las diferentes áreas, aunque tiene periodos en que se niega a colaborar. 
En el aspecto convivencial se observa una mejoría mostrando un avance intermitente, 
pero notando reflexiones como: “yo voy a seguir mejorando” y “es que se me olvidó 




Para el mes de octubre en una reunión con la consejera y los acudientes se evidencia 
que “J, ha mejorado notablemente en el comportamiento con sus pares, los respeta y 
esporádicamente los molesta sin agresiones. Se muestra agradado con el cumplimiento 
de tareas” 
Estudiante K. 
Durante el mes de agosto se reúne la consejera con los acudientes y se evidencia que 
el comportamiento del niño ha mejorado notablemente tanto en clase como con sus 
pares en el tiempo libre, aunque persisten pataletas y dificultades en el manejo de la 
frustración ante la pérdida en el juego o ante correcciones por parte de los docentes. 
Para el mes de octubre se vuelven a reunir y se evidencia que el estudiante tiene 
avances en el comportamiento, con acciones aisladas. También se ve un progreso en el 
manejo de la ansiedad mostrándose tranquilo frente a situaciones problemáticas.  
Estudiante D. 
En el mes de Octubre,  por parte de la consejera,  se manifiesta  el progreso en el 
seguimiento de normas aunque persisten casos de desacato en forma intermitente.  
Estudiante L 
En el mes de mayo la consejera manifiesta observar avances en el estudiante 
compartiendo más con sus compañeros en el juego libre y en las actividades escolares, 
pero aún se evidencian momentos aislados de ansiedad.  
Finales del año escolar: 
En el observador se continuó haciendo seguimiento de los estudiantes a lo largo del 





6.4. Estrategia pedagógica – transcripción de las grabaciones.  
Durante la investigación se analizó si hay o no influencia alguna en el desarrollo de 
la moral de los niños a partir de las lecturas orales desarrolladas en diferentes clases a lo 
largo del año escolar. Para el análisis de la estrategia pedagógica se traen  algunas 
transcripciones que a criterio del investigador son muy valiosas, pero el corpus 
completo se encuentra en el CD anexo.  
Con el fin de explicar a los niños lo que es moral se trabajó la frase: “no lastimar el 
corazón de otro” lo cual no implicaba  necesariamente una norma si no el sentimiento 
natural de no hacer sufrir al otro, es decir, sentimiento con el que él mismo no se 
sentiría bien en circunstancias similares y aún más sentimientos que no desea que otra 
persona lo llevara a experimentar. Se les explicó que tener sentimientos que “le  han 
lastimado el corazón” le hace comprender por experiencia propia el dolor del otro. De 
manera que si una acción, palabra o expresión física le lastima el corazón al otro, 
entonces estamos hablando de que no necesitamos una norma que lo diga,  si deducimos 
que es la acción es inadecuada.  
En la siguiente conversación podemos observar que en el inicio del año escolar, 
cuando están iniciando los cuatro años de edad, los niños observan el mismo criterio 
moral en sus análisis de las lecturas desarrolladas:   
Docente: ¿Por qué te sentiste ofendida H? 
H: porque me dijo vieja 
K: Si pero yo les estoy diciendo que perdón… (solloza) 
Docente: No llores K no llores, solo hablemos shhu shhu shhu 
K: ¡disculpas! 




K: es que yo les dije,  les estoy diciendo ¡perdón! 
Docente: ¿Por qué les pides perdón? Cuéntame  
K: Porque les dije viejas 
Docente: ¿Porque les dijiste viejas? ¿Y tú crees que debes pedirles perdón por 
decirles viejas? 
K: Porque mi mamá me dijo eso 
Docente: ¿Qué te dijo tu mamá? 
K: Me dijo que toca disculpar a los amigos 
Como se observa en esta conversación  K no tiene claridad de lo que es moral o que 
no lo es, no tiene claridad siquiera de cómo ha ofendido a su par, tampoco tiene claridad 
de las razones por las que debe pedir perdón, además se ve muy afectado por la 
situación.  
Como podemos observar la oralidad es la base principal del desarrollo de las clases 
en el preescolar ya que es donde los niños confirman expresiones comunicativas 
complementando la oralidad en el seno familiar. Esta etapa oral de la vida del niño será, 
entre otras, la antesala del aprendizaje de la lectura y la escritura. En la edad escolar el 
niño continúa creando conocimientos mediante experiencias sensoriales y motrices que 
experimenta con su medio, estas son exteriorizadas  principalmente de forma oral. En el 
aula se deben rescatar  estas vivencias para que contribuyan al desarrollo de su 
desarrollo integral con actividades orales que los motiven a expresar sus hallazgos 
(Nucci 2003). 
En las horas del tiempo libre se puede evidenciar un avance significativo en la forma 
de enfrentar las problemáticas que se presentaban con sus pares. Uno de los estudiantes, 
Q, que inicia el grado con 4 años de edad recién cumplidos, al inicio escolar presentaba 




pares y ante esta confusión reaccionaba agresivamente con ellos;  luego aplicarse la 
estrategia pedagógica en varias ocasiones se tocaron temas que contemplaban conflictos 
similares a los que los niños vivenciaban diariamente y se observó que Q se motivó a 
participar en estas dinámicas haciendo aportes que evidenciaron un proceso de 
comprensión de eventos conflictivos similares a los que se veía involucrado. 
El siguiente caso sucede el inicio del año escolar. El contexto de la siguiente 
conversación es que Q había agredido físicamente a un niño de otro salón del mismo 
nivel durante el tiempo de descanso. 
Docente: ¿Cuéntame qué fue lo que pasó? 
Q: Él me pego 
Niño1: No, no le pegué 
Docente: ¿Tú le dijiste algo? 
Niño1: no 
Docente: Porque él ahorita, antes de esto dijo que tú le ibas a pegar ¿Tú le dijiste 
que le ibas a pegar? 
Niño1: no 
Docente: Q ven ¿Por qué ahora dices que él te pegó y antes, antes habías dicho que 
te iba a pegar? 
Q: Porque él me iba a pegar 
Docente: ¿Y por qué? 
Q: Porque ella es grosera 
Docente: ¿Y qué hizo ella que te hace pensar que es grosera? 
Q: Porque me iba a pegar 




Q: así (pone la mano abierta echando el brazo hacia atrás, en forma de amenaza)   
Docente: ¿Te pego o te iba a pegar? 
Q: Me pegó 
Docente: ¿Tú le pegaste? 
Niña: No 
Docente: Pero mira lo que él está diciendo 
Niña: yo no le pegué 
Docente: Pero él está diciendo que si nena 
Niña: pero yo no le pegué 
Docente: ¿O le dijiste que le ibas a pegar? 
Niña: no 
Docente: Q ella dice que no te pegó ni te dijo que te iba a pegar ¿Tú qué dices? 
Q: yo no le iba a pegar 
           En la anterior conversación podemos observar que al inicio del año escolar  
Q no logra expresar con claridad lo que evidencia, el motivo de sus acciones, no 
puede expresar en palabras lo que siente o lo que precedió al evento. 
A continuación vemos un diálogo del mismo estudiante que meses después  pudo 
expresar verbalmente y con claridad sus de sentimientos respecto al accionar del otro y 
así desahogarse de manera tranquila.   
Docente: Repíteme Q ¿Qué te estaba haciendo él? 
Q: Es que me estaba molestando, me hacía así.(saca la lengua hace un gesto 
cogiéndose los ojos con las manos)  
Docente: Ahh ¿te hacia así? ¿Fruncía el ceño y te sacaba la lengua? ¿C y por qué 





O:Es que yo… es que no sé 
Docente: ¿No sabes por qué lo hacías? 
O:no 
Docente: Tu dijiste que lo hacían los bebés ¿Tu consideras que eres un bebé?  
O: Cuando yo nací en la barriguita de mi mamá era bebé. 
Docente: Así es y ahora ¿Qué significa sacarle la lengua a otro amigo? 
O:ehhh malo 
Docente: ¿Por qué? ¿Alguien más opina? Cuénteme alguien qué opina ¿Qué 
significa sacarle la lengua a un amigo? O 
O: Es de mala educación, no lo deben hacer  
Docente: ¿No? ¿Por qué? 
O: es feo 
Docente: ¿es feo? ¿Ofende? 
D: yo (alzando la mano para opinar) 
Docente: ¿Tu qué opinas D? 
D: A los niños no hay que sacarles la lengua 
Docente: ¿no? ¿Por qué? 
D: es que mi papi dijo que no hay que sacarle la lengua a nadie 
En este evento se observa que cuando Q explica con claridad lo que precedió el 
evento se pudo aclarar la situación de lo que había sucedido. Cabe aclarar que durante 
los primeros meses Q manifestaba muchas agresiones a sus pares sin poder 
determinarse lo que sucedía ya que no explicaba la situación. Una vez el estudiante se 
concientiza de sus acciones, manifiesta el contexto de lo sucedido y expresa 





En la siguiente conversación se puede evidenciar que los niños inician la 
construcción del pensamiento crítico ya que se expresa a Q su reflexión frente a la 
situación que presenta, e incluso los otros niños que no hablan,  mueven sus cabezas 
en una expresión que denota acuerdo con las reflexiones que hace D. El evento se 
presenta mientras terminan de tomar lonchera; la profesora da instrucciones de la 
actividad que sigue a continuación y Q empieza a hacer ruido con la cuchara 
golpeándola fuertemente contra la mesa, una vez D habla, Q además hace ruido con la 
boca de manera que no deja escuchar a los otros niños. 
 
Docente: ¿Qué es eso? ¿Hago ruido mientras otra persona habla? ¿Qué hay ahí? A 
ver ¿Tu qué opinas D? 
D: Cuando la profe habla, él también habla. 
Docente: ¿Y eso cómo es? 
D: es porque no se llena la boca (se refiere a que Q aún no había comido sus onces 
y el tiempo de lonchera estaba terminando) 
Docente: ¿Y será adecuado hablar mientras otra persona habla?, ¿Solo debo 
escuchar a la profe? O ¿También debo escuchar a otros amigos? ¿Tú qué opinas Q? 
Q: que se enferman cuando los cucharean. 
Docente: pero no estamos hablando de cucharear, estamos hablando de que tú qué 
opinas sobre si uno debe aprender a escuchar, si uno debe escuchar a otras personas o 
sólo a la profe o ¿será que a los compañeros también hay que escucharlos cuando 
hablan? ¿Tú qué opinas? 
Q: sí. Si habla la profe hay que escuchar y hay que terminar de comer. 





Docente: ¿Y cuándo un compañero habla hay que escucharlo? 
Q: si 
Docente: ¿Si?  ¿Y tú puedes escuchar mientras haces ruido así duro como estabas 
haciendo ahorita? 
Q: No 
Docente: ¿Podías escuchar lo que yo decía y lo que decía D?  Por ejemplo 
¿Recuerdas que estaba diciendo D?   
Q: Es que mi cuchara no me dejaba oír. 
En la discusión de una de las historias desarrolladas en clase se encuentra que Q, 
interrumpe a la docente, pero D hace la reflexión “cuando la profe habla, él también 
habla” dejando claridad de un análisis del comportamiento de su par. Por su lado Q 
inicialmente se niega a reconocer su falta, explicando con evasivas, respondiendo con 
temas fuera de contexto, pero al final reconoce su falta y permite que la profesora siga 
con las indicaciones.  
Del Instrumento de observación, de manera general se puede ver al inicio de la aplicación de 
la estrategia los niños expresaban poco sus reflexiones en asuntos de moral, pero a lo largo del 
ejercicio se identificó que fue en incremento las participaciones en reflexiones de moral desde 
sus propias vivencias.  
Lo anterior permitió evidenciar que en los casos de A, B, E y H en las primeras 
lecturas se presentaron reflexivos de forma esporádica pero en las últimas lecturas se 
observó que estos estudiantes se tornaron muy involucrados y reflexivos expresando sus 
ideas con coherencia. 
Otros casos destacados son el de los estudiantes D, J, L y Q quienes luego de algunas 




aplicación de la estrategia, en las ultimas lecturas se observaron más atentos 
desarrollaron aportes reflexivos.  
El caso de los estudiantes G, K, N y O se pudo observar que desde el inicio se 
mostraron  reflexivos en los asuntos de moral dejando ver gran interés en las reflexiones 
sobre las lecturas desarrolladas manteniéndose así durante la mayor parte de la 
aplicación de la estrategia. 
El caso de los estudiantes F y M, se puede observar que desarrollaron 
apropiadamente reflexiones de moral de manera intermitente a lo largo del ejercicio. 
En el caso del estudiante Ñ, se observa que inició siendo atento, participativo y 
reflexivo, pero luego de las continuas ausencias cuando está presente en la aplicación de 
la estrategia no participa mucho haciendo aportes en las discusiones. 
En el caso de I, encontramos que tiene ausencias a las clases recurrentes al inicio de 
la aplicación de la estrategia, pero hacia el final del ejercicio se muestra muy activo en 
sus comentarios incluso siendo reflexivo en temas de moral. 
7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   
Con lo anteriormente desarrollado cabe destacar la alta coincidencia entre el reporte 
de familias, la entrevista de los docentes, el Observador del Estudiante y lo que 
expresan los niños durante la implementación de la estrategia pedagógica, apuntan a que 
las lecturas fueron una de las influencias notables que colaboraron en que los 
estudiantes presentaran cambios positivos en sus reflexiones e interacciones.  
A partir de las encuestas a los padres de familia, de las grabaciones de los cuentos 
narrados, las observaciones de clase y horas de tiempo libre y las opiniones de los 




En concordancia con Nucci (2013), se evidencia entonces, que al desarrollar estos 
talleres de lecturas con temas conflictivos, dimos cumplimiento con la responsabilidad 
que tenemos como educadores de brindarles a los estudiantes experiencias con las que 
construyan sus comprensiones morales y puedan elaborar interpretaciones del mundo 
moral y social en el que se mueven.  
Al inicio del ejercicio los niños  no lograban comprender las normas, de manera que 
las incumplían con frecuencia, tampoco comprendían con claridad los conceptos de 
moral planteados por parte de los adultos, pero con la aplicación de la estrategia fueron 
asimilando estos conceptos y lograron expresar sus inconformidades permitiéndoles un 
desahogo apropiado de sus emociones que les proporciona equilibrio emocional para 
continuar sus labores (llámese juego libre, tarea escolar o similares) y disfrutarlas. 
Retomando a Smetana y Braeges (1990) y Smetana (1995), el niño desde la primera 
infancia está en la capacidad de iniciar la construcción de su moral.  Siendo la oralidad 
la forma principal de expresión del niño en la edad preescolar, se abre aquí un campo de 
investigación que pueda determinar el impacto que puede ocasionar el desarrollo de 
discusiones sobre lecturas con temas conflictivos, basados en las experiencias mediatas 
del niño,  en la construcción de sus conceptos morales. Los resultados de la presente 
investigación evidenciaron que efectivamente los niños de 4 años de edad pueden 
reflexionar los eventos de tipo moral que les sucede, de manera que logran expresarse 
con claridad teniendo como resultado un mejor comportamiento y acatamiento de 
normas,  aun cuando estas convenciones no sean manejadas en todos los ámbitos de su 
vida, pero logra comprender la importancia de asimilar estos parámetros establecidos 
según las necesidades.  
En este mismo aspecto evidenciamos que es primordial el acompañamiento de los 




objetivo de guiarlos al análisis de estos eventos para comprender si sus acciones hacia el 
otro son correctas o no mediante el uso constante y asertivo de la estrategia pedagógica.  
En el mismo sentido, se puede deducir que niños y niñas de 4 años de edad, 
debidamente estimulados, logran emitir juicios desde su propio razonamiento y expresar 
su opinión de una forma cada vez más crítica, al estar ante eventos de injusticia, donde 
no se evoca necesariamente la norma sino que se debe recurrir a la razón de lo que es 
correcto o no. Es decir, cuando evidencian situaciones de desventaja en otro ser vivo,  el 
niño desde esta edad va construyendo una conciencia responsable de lo que es o no 
adecuado. Esto es apoyado por Gilligan (1985) quien considera que en el desarrollo de 
la moral conlleva además de la justicia elementos como la compasión y la 
responsabilidad hacia terceros. Para esta autora, alcanzar una madurez moral implica 
además de ser justo ser responsables con el otro.  
Una de las conclusiones es que estas evidencias permiten observar que los niños que 
están en los 4 años de edad generan un pensamiento que se va madurando a medida que 
pasa el tiempo. Esto se evidencia en los cambios de pensamiento moral expresado de 
manera oral por los estudiantes D, I, L y Q, quienes al inicio del año escolar se observó  
una vaga participación analítica en las charlas referentes a las lecturas orales realizadas 
y el cambio paulatino que se fue presentando en sus participaciones orales pues fueron 
siendo más coherentes y aplicadas a las vivencias de su entorno.  
Al permitir que los niños en edad preescolar, en forma oral generen soluciones a sus 
problemas,  se allana el camino hacia el desarrollo de medios que contribuyan a su 
autonomía y eficacia social; de hecho la mayoría de las problemáticas en esta edad, en 
la escuela, se solucionan bajo la intervención de los docentes, pues estos asisten en el 




desarrollo moral  y ofrecen apoyo al seguimiento, contribuyendo a su crecimiento 
moral.  
La principal contribución que hacen las escuelas a los niños en su crecimiento moral 
desarrollado en la primera infancia, son las experiencias morales directas en la 
interacción con sus pares que generan comprensiones iniciales de la  moral y que 
pueden manifestarse de manera oral (Nucci, 2003). Podemos concluir también que las 
lecturas en voz alta  usadas con los estudiantes, en la presente investigación,  como 
estrategia pedagógica con reflexiones en su accionar cotidiano,  aportan 
significativamente al desarrollo moral desde los 4 años de edad,  ya que la serie de 
preguntas que se desarrollaron, cada vez, posterior al ejercicio de la lectura, sirvió de 
estímulo para que los niños centraran su atención en pensar y expresar de manera 
efectiva acerca de sus comportamientos, el de sus pares y las consecuencias para sí 
mismo como para los demás.  
Un aspecto más es que las lecturas en voz alta desarrolladas y sus análisis posteriores 
dirigidos por la docente, les ayudó significativamente a comprender mejor, cómo las 
normas de instituciones como la escuela o la familia les ayudan y colaboran  a 
dimensionar la gravedad de asuntos específicos que en otras circunstancias no podrían 
comprender.  
Luego de algunos meses de la aplicación de la estrategia pedagógica, se observó que 
aunque en diferentes ocasiones los docentes no intervenían en forma directa en las 
situaciones problemáticas que vivían los estudiantes en las horas del tiempo libre, 
cuando los niños eran abordados por los docentes, bien sea por que buscaban su asesoría 
o porque los docentes los abordaban, los niños fueron interpelados con preguntas que 




evidenciaron normas pre-establecidas a directrices personales y generales, los niños 
estaban en la capacidad de analizar  la importancia de no causar un daño a otros.  
En el caso de los estudiantes que al inicio no lograba diferenciar la afectación que le 
había propiciado un par (acto agresivo) de la afectación que él mismo había dado a sus 
pares, permitió ver que no había una mirada clara de las situaciones en que se veía 
implicado y la claridad de lo que era moral o no. Les era incómodo aceptar las normas 
de la escuela, no lograban tener claridad de sus propios derechos y de los derechos que 
tenían los otros. Pero el desarrollo de diferentes análisis en la aplicación de la estrategia  
les permitió reconocer sus derechos y aceptar la necesidad de que sus comportamientos 
deben basarse en el respeto por el otro,  bien sea por el cumplimiento de una norma o 
por la conciencia del derecho que tiene el ser humano a la justicia y al bienestar.  
Otro aspecto encontrado es que las vivencias que los niños de 4 años de edad 
tuvieron,  las aprovecharon como base para deducir los sentimientos de los otros,  como 
también para  ser conscientes de las implicaciones de afectación a sus pares,  en 
circunstancias que aún no habían experimentado. 
En diferentes conversaciones desarrolladas luego de las lecturas finales, se evidenció 
que los niños pudieron determinar que el seguimiento de normas instituidas en 
establecimientos concretos, hogar o escuela, colaboran en un mejor ambiente con sus 
pares disminuyendo considerablemente las discusiones. 
No se desconoce que la desarrollo moral de los niños tuvo otras influencias, pero, 
evidentemente en una escala menor que en la demostrada por medio de este trabajo 
investigativo durante el año escolar.  
Finalmente, en beneficio de otros grupos escolares es factible compartir las 




niños de 4 años de edad con el fin de colaborar en la comprensión de las incidencias que 
pueden tener las lecturas que contengan dilemas presentados de forma específica en 
cada grupo en el desarrollo moral de los niños. 
8. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
En vista de la experiencia que constituyó esta investigación se sugieren  los 
siguientes puntos para futuras investigaciones: 
✔ Desarrollar la aplicación de la estrategia pedagógica en otros grupos de niños de 
cuatro  años de edad, bien sea en la misma institución o en otras instituciones, 
con el fin de contrastar los resultados hallados.  
✔ Sería interesante contrastar los resultados con otras estrategias pedagógicas, 
observando de igual manera la influencia que tienen  en el desarrollo moral de 
los niños de esta edad. 
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ANEXO 1.  Encuesta a padres 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 




Esta encuesta es desarrollada a los padres de los estudiantes del grado Jardín del 
colegio IPARM como uno de los métodos de recolección de información del proyecto 
de investigación desarrollado por una estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas, para lo cual los padres fueron informados y aceptaron participar. 
Carrera:  Posgrado en Educación – Línea de Sociales. 
Asignatura:  Tesis  
Docente:  Yenny Arbilia Piñeros Sosa 
 
INSTRUCCIONES:  
● Diligencie la presente encuesta únicamente si usted como padre o madre ha 
firmado previamente el consentimiento de participación de su hijo o hija en la 
presente investigación. 
● Por favor lea atentamente cada una de las preguntas y solamente luego de 
haberlas comprendido proceda a contentar en los espacios correspondientes. 
● Las respuestas deben ser gozar de completa veracidad para la adecuada 
aplicación y análisis del instrumento. 
● Señale una o máximo dos opciones con la que sienta que su respuesta se 
identifica. 
 











¿Qué expectativas tiene usted frente a la escolaridad de su hijo(a)? 
a
)  
(    ) Socializar 
b
) 
(    ) Aprender (conocimiento académico) 
c
) 






(    ) Ninguna 
e
) 










¿Existen normas en casa? 
a
)  
(    ) Si 
b
) 
(    ) No 
c
) 
(    ) Algunas 
d
) 










¿Cuál es la reacción de su hijo(a) al enfrentarse a eventos conflictivos de su 
entorno donde evidencia injusticia hacia sí mismo(a)? 
a
)  
(    ) Enojo 
b
) 
(    ) Agresividad 
c
) 
(    ) Evasión 
d
) 
(    ) Tristeza  
e
) 
(    ) Reflexiona verbalmente  
f
) 










 ¿Cómo define la actitud de su hijo(a) frente al seguimiento de  normas? 
a
)  
(    ) Promueve normas en busca de justicia. 
b
) 
(    ) Trata de cambiarlas por conveniencia. 
c
) 
(    ) Realiza pataleta. 
d
) 
(    ) Se enoja 
e
) 
















5. ¿Qué actitud toma su hijo(a) cuando sus acciones afectan el bienestar de un 
ser vivo (sea persona, animal o planta)? 
a
)  
(    ) Indiferente 
b
) 
(    ) No entiende 
c
) 
(    ) Se molesta 
d
) 
(    ) Reconoce que su actitud fue inadecuada  
e
) 











 ¿Qué reacción tiene su hijo(a) cuando en competencias con sus pares se 
presentan situaciones de injusticia hacia sí mismo? 
a
)  
(    ) Llanto  
b
) 
(    ) Promueve disputas 
c
) 
(    ) Evasión  
d
) 
(    ) Procura llegar a acuerdos 
e
) 
(    ) Expone su punto de vista 
f
) 










 ¿Qué actitud toma su hijo(a) ante acciones que no fueron intencionadas pero 
que igual afecta el bienestar de sus pares? 
a
)  
(    ) Se disculpa 
b
) 
(    ) Se enfada 
c
) 






(    ) Es indiferente 
e
) 
(    ) Es reflexivo  
f
) 














(    ) Tristeza 
b
) 
(    ) Angustia 
c
) 
(    ) Expresa su opinión 
d
) 
(    ) Es indiferente 
e
) 














(    ) Enfado 
b
) 
(    ) Agresión 
c
) 
(    ) Procura llegar a acuerdos 
d
) 
(    ) Expone su punto de vista 
e
) 










¿Cómo reacciona su hijo(a) cuando no está de acuerdo con la norma? 
a
)  
(    ) Se enoja 
b
) 
(    ) Cuestiona la norma 
c
) 
(    ) Trata de negociar 
d
) 






(    ) Razona acerca de la norma 
f
) 










¿Cree usted que estas lecturas y reflexiones promovidas por en clases durante 
el año tuvieron una influencia en las acciones morales de su hijo(a)? 
a
)  
(    ) Si 
b
) 
(    ) No 
c
) 





























ANEXO 2.  Entrevista a docentes de área 
 
ENTREVISTA A DOCENTES DE ÁREA 
 
Estas preguntas están basadas en la observación que como docente de área realizaste durante 
el trabajo que desarrollado en el grado de jardín 2015. 
● Cómo inicia el curso a nivel comportamental: 
 
● ¿Qué cambios procesuales observaste durante el año escolar a nivel comportamental?  
 
● ¿Qué cambios se observaron en los niños y niñas durante el año escolar a nivel 
reflexivo en cuanto a sus propias acciones adecuadas o inadecuadas? 
 
● ¿Consideras que los estudiantes lograron desarrollar reflexiones sobre situaciones que 
se presentaban en su cotidianeidad? 
 
● ¿Cómo fue el desarrollo de los niños y niñas frente a las normas propuestas en tu clase, 
durante el año, hubo una misma actitud, o se observó un proceso durante el año escolar? 
 
● CUANDO SE EVIDENCIABAN ACCIONES MORALES INADECUADAS CON 
SUS PARES O MAYORES,  donde NO se les podría referenciar al estudiante una 
norma o regla, si no que se DEBÍA apelar a su propio razonamiento y conciencia, ¿los 
estudiantes del grado jardín evidenciaron evolución en sus actitudes durante el año 
escolar’ o por el contrario no se observaron cambios significativos? 
 
● ¿Podrías decir que los niños de jardín han construido un campo personal asertivo de  sus 
acciones y procederes cuando se enfrentan a estímulos o situaciones que les provocan 
contrariedades? 
 
● ¿Cuando se presenta un caso que se repudia socialmente, los niños de jardín toman la 
iniciativa de opinar, ofrecer sugerencias en pro de buscar justicia ante el caso, o son 








































ANEXO 5. Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO ESCRITO  PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC  CON LA 
INCLUSIÓN DE IMÁGENES Y APRECIACIONES DE ALUMNOS/AS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA____________________________  EN ACTIVIDADES 
ESCOLARES y EXTRACURRICULARES, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y VIRTUAL CONSULTADOS POR UN PÚBLICO INDETERMINADO, CON 
FINES EDUCATIVOS, SIN ÁNIMO DE LUCRO.---------- 
 
Con la inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación Social (TIC) dentro de 
los medios didácticos y la posibilidad que en estos medios puedan aparecer en videos y filmaciones, 
grabaciones de entrevistas, diligenciamiento de encuestas, fotografías o imágenes del(la) (los) menor(es) 
de edad perteneciente a este plantel durante la realización de actividades escolares, dentro o fuera de la 
Institución Educativa mencionada; solicitamos su expreso consentimiento, contando con la autorización 
escrita en su calidad de padres y madres, o el padre o madre de familia que detente la custodia del menor 
por pronunciamiento de autoridad competente, o tutor; en calidad de representantes legales de los 
menores de edad que como alumnos de la Institución Educativa referida, es necesario obtener para estos 
eventos y gestiones, que en todo caso se utilizarán para actividades lectivas SIN ANIMO DE LUCRO, 
diligenciando el siguiente formato: 
Nosotros: __________________________________, identificado con C.C. No. 
___________ 
 
_____y_____________________________________, identificada con C.C. No. 
__________ 
 
en calidad de ______________________________________________________________ 
(Padres de familia-con Pat.Potestad conjunta;  padre o madre de familia con custodia única2, o tutor 
–en caso de fallecimiento de los padres-) 
 
sobre el menor de edad de nombre: _____________________________________________ 
 
Autorizamos expresamente a la Institución Educativa_______________________________ 
domiciliada en ______________, con aprobación mediante Resolución No.________de 
fecha_______del Ministerio de Educación Nacional; a través de sus directivos y/o docentes para 
que en ejercicio de sus actividades lectivas y desarrollo de su objeto social, pueda en forma 
gratuita, -sin remuneración económica alguna- tomar fotografías, grabar videos institucionales 
y educativos, filmar, grabar entrevistas, realizar encuestas, reproducir y/o publicar, fotografías, 
videos y/o imágenes donde aparezca el(los) menor(es) en mención, siempre que estas mismas 
les garantice(n) sus derechos fundamentales, se realicen y utilicen estrictamente con fines 
pedagógicos, NO especulativos y SIN ANIMO DE LUCRO, Lo anterior, para su utilización en 
publicaciones de ámbito educativo, en las páginas web de la Institución Educativa y/o en otra(s) 
asociadas con el medio de educación formal y fines pedagógicos, sea que se incorporen en 
soporte digital, CD,s, memorias USB, videos y/o publicaciones en la red cibernauta a través de 
canales públicos y similares. 
 
Para constancia se firma la presente autorización, a los _____días del mes de_________del 
año dos mil __________, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y valor para los fines 
propuestos. 
 
__________________________________                 ____________________________ 
NOMBRE          NOMBRE 
C.C.           C.C. 
                                                   
2 Por ser viudo(a), o ser  divorciado o separado legalmente y que alguno de los padres haya quedado con 




ANEXO 6. Ficha de caracterización 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS – POSGRADO 
FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
 
Esta ficha es desarrollada a los padres de los estudiantes del grado Jardín del colegio IPARM 
con el fin de caracterizar la población del proyecto de investigación desarrollado por una 
estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Los datos otorgados en el presente 
documento son confidenciales y serán usados únicamente para fines de la investigación a la cual 
usted como padre o madre de familia ha firmado previamente un consentimiento de 
participación del menor. 
Carrera:  Posgrado en Educación – Línea de Sociales. 
Asignatura:  Tesis  





Nombre del estudiante: 
_________________________________________________________ 
 
Edad del estudiante en años y meses: 
______________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: 
___________________________________________________________ 
 












Número de hermanos: 
__________________________________________________________ 
 
Puesto que ocupa el estudiante entre sus hermanos: 
__________________________________ 
 





ANEXO 7. Estrategias pedagógicas 
 
TALLER 1 
APRENDER A RELACIONARSE EN RECIPROCIDAD - LA PERSPECTIVA 
DE LOS DEMÁS 
Objetivos específicos: 
-          Promover en los escolares el desarrollo de una percepción personal como ser 
social, de tal manera que puedan ser regulados deseos y apetencias personales opuestas a 
esta condición. 
-          Favorecer el reconocimiento de las comunidades de las cuales hacen parte los 
escolares de tal manera que se identifiquen sus aportes al desarrollo individual. 
-          Desarrollar aptitudes concretas como: la comunicación con los demás, 
reconocimiento de sus deseos e intenciones, valoración de sus aportes y habilidades para el 
dialogo. 
-          Involucrar a padres y madres en la educación moral de niños y niñas. 
ACTIVIDAD:  
En este caso se presentará el dilema “Compartir las piezas de construcción”. En 
primer lugar, se realizarán preguntas para conocer si los estudiantes prestaron atención y 
comprendieron la historia. Posteriormente se presentarán que conforman la estrategia de 
interrogación para el posterior desarrollo de la discusión. Finalmente se presentaran a 
los niños y niñas unos dibujos alusivos a la historia; estos irán acompañados de las 
indicaciones del trabajo que se espera desarrollen en casa con la participación de sus 
padres y madres. 
COMPARTIR  LAS  PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN 
NARRACIÓN: 
El maestro Burro sacó una caja grande y nueva, llena de construcciones. Los niños 
estaban muy nerviosos porque les gustaba mucho jugar con ellas. Mientras el profesor 
dejaba la caja en la mesa Rocío la ratoncita empezó a coger todas las piezas. 
- Quiero todas estas -dijo Rocío-. 
- Tienes que compartirlas con los demás compañeros - dijo el maestro-. 
-    No quiero - dijo Rocío la ratoncita -, las necesito todas porque si no, no puedo 
hacer la torre tan alta como quiero. - ¡No puedes quedarte con todas! -gritaron los otros 
niños. 
 
CUESTIONES  PARA  DISCUTIR: 
1. ¿De qué trata la historia? ¿qué sucede? ¿hay algún problema? ¿cuál es? 
2. ¿Quién quería las construcciones? ¿por qué razón? 
3. ¿Qué sentía Rocío la ratoncita? 




5. ¿Estaba Rocío pensando en sus compañeros? ¿por qué? 
4. ¿Qué podía hacer el maestro?  ¿Y los compañeros y compañeras de Rocío? 
5. Si fueras Rocío, ¿qué harías? 
6. Si Rocío se hubiera quedado con todas las fichas ¿hubiera sido justo con sus 







Hoja de trabajo 





Actividad con padres y madres: El niño (a) en primer lugar contará  lo trabajado en 
el salón a sus padres, y a partir de esto el adulto encargado deberá responder: 1. ¿Ha 
sucedido algo similar en nuestra familia? ¿Qué ocurrió? 2. ¿Cuáles fueron los 
sentimientos y pensamientos de cada uno de los involucrados? 3. ¿Cómo deberían 
manejarse este tipo de situaciones? 4. Realizar un dibujo alusivo a esta situación para 
ser socializado por el estudiante en clase con los compañeros. 
Bibliografía 
Rodero, L. (s.f.) Educación Moral para la Convivencia y la Paz. Temas transversales 
de curriculum, 2. Ed. Vial, Coeducación. Colección de Materiales Curriculares para la 




LA COMPRENSIÓN HACIA LOS DEMÁS – APRENDER A 
RELACIONARSE EN RECIPROCIDAD 
Objetivos:  
● Promover en los escolares el desarrollo de una percepción personal como ser 
social, de tal manera que se favorezca el reconocimiento y la integración del otro 
y sus características (sociales).  
● Favorecer el reconocimiento de las comunidades de las cuales hacen parte los 
escolares de tal manera que se identifiquen sus aportes al desarrollo individual.  
● Desarrollar aptitudes concretas como: la comunicación con los demás, 
reconocimiento de sus deseos e intenciones, valoración de sus aportes y 
habilidades para el diálogo.  
● Involucrar a padres y madres en la educación moral de niños y niñas.  
● Favorecer el paso del egocentrismo a la cooperación dentro de la escuela y 
demás escenarios sociales del que niños y niñas hacen parte.  
 
Día 1. La Profesora Búho y los animalitos de la escuela.  
Objetivo específico: hacer un reconocimiento de los diferentes grupos sociales de los 
que hacemos parte los seres humanos, en especial el salón de clase, y su aporte en 




LA PROFESORA BÚHO Y LOS ANIMALITOS DE LA ESCUELA  
Érase una vez una escuelita que se encontraba ubicada muy cerca de una granja. Allí 
asistían los diferentes animalitos de la granja con el objetivo de aprender y compartir 
con sus amiguitos. Asistía la vaca (¿Cómo hace la vaca niños?), el chanchito, la oveja, 
el gallo, la gallina, y hasta el gatito Misifus, Murcielaguín y el perro Bobby… A todos 
los animalitos les gustaba mucho asistir a la escuela porque allí aprendían muchas cosas 
que les enseñaba la Profesora Búho. Además, en el descanso tenían la oportunidad de 
salir a jugar al patio con sus compañeritos y se divertían mucho.  
La verdad en general todos los animalitos de la escuela eran muy felices porque allí 
compartían con sus compañeritos, trabajaban juntos cuando se trataba de una tarea en 
equipo, jugaban juntos diferentes juegos, aprendían muchas cosas y vivían un montón 
de experiencias novedosas. Sin embargo, un día,  por una misteriosa razón los 
animalitos olvidaron la importancia de los compañeritos y demás personas que los 
rodeaban para sus vidas. Entonces ya no jugaban juntos, todos intentaban hacer sus 
tareas sin la ayuda de alguien, no prestaban atención a las enseñanzas de la Profesora 
Búho, no compartían las cosas e historias que les sucedían en el hogar, etc. En general 
las cosas cambiaron muchísimo en la escuela de los animalitos. 
Preguntas:  
● ¿Cómo era inicialmente la escuela de los animalitos? ¿qué sucedió después? 
¿hubo algún cambio en la escuela de los animalitos? 
● Cuando la Profesora Búho asignaba una tarea en equipo a los animalitos ellos 
igual intentaban hacer sus tareas sin la ayuda de nadie ¿tú qué opinas de esto? 
¿si una tarea fuera muy difícil y larga podríamos hacerla sin la ayuda de otros? 
● ¿Qué crees que sucedió cuando los animalitos no reconocían a la Profesora Búho 
y no la escuchaban? 
● ¿Cuándo no puedes hablar con alguno de tus compañeritos cómo te sientes? 
Alguno recuerda una ocasión en la que le haya sucedido esto.  
● ¿será que nuestros compañeritos (o demás personas que nos rodean) son 
importantes para nuestra vida? ¿por qué? 
ACTIVIDAD: CORAZÓN COMPARTIDO.  
Para la realización de la actividad fotocopiamos a tamaño folio un corazón. Se 
necesitan dos corazones por cada niña el corazón A y el corazón B. El corazón B estará 
dividido en varias porciones para las diferentes personas que están participando en la 
actividad. En el ejemplo hay 5 porciones. Si queremos otra cantidad, fotocopiamos el 
corazón C y dibujamos con marcador tantas porciones como necesitamos. Cada parte va 
numerada en la fotocopia. Y hacemos tantas fotocopias como personas participan. Cada 
niña(o) escribe con cuidado su propio nombre en cada porción de la cara B. Cada 
chiquilla recorta su corazón en trozos siguiendo las líneas fotocopiadas de la cara B de 
manera que habrá varios trozos. Ahora cada cual se intercambia un trozo de su corazón 
con otra chiquilla teniendo cuidado de que el trozo que nos intercambiamos tenga el 
mismo número impreso. Cuando todas han intercambiado un trozo de corazón, les 
reparto una fotocopia del corazón A y pegan sus trozos de corazón de manera ordenada 
sobre este corazón poniendo pegamento en la parte coloreada de cada trozo. De esta 
manera reconstruiremos un corazón formado con los nombres de varios de nuestros 




Reflexión: En esta ocasión hemos elaborado un corazón nuevo formado con trozos 
de los corazones de las compañeras de nuestro grupo. Hablamos del cariño, de la 
amistad, de los sentimientos positivos que generalmente se generan en relaciones 
sociales positivas. El corazón representa el aporte que hacen muchas personas cercanas 
a nuestro desarrollo, educación, constitución como personas, supervivencia, etc. pero 
sobre todo a nuestro bienestar y alegría.  
● ¿Es importante tener la ayuda de los demás?  
● ¿Cómo se sienten cuando los ayudan?  
● ¿cómo se sienten cuando necesitan ayuda pero nadie los ayuda?  
● ¿Cómo le puedes pedir ayuda a tus compañeritos o profesora? 
(Adaptado de: Actividades para Desarrollar la Estima. En: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article691) 
 









Bruno, el caballito en la escuela 
Objetivo específico: reconocer la importancia que tienen las demás personas para 
nuestra supervivencia y el logro de nuestros objetivos vitales.  
BRUNO, EL CABALLITO EN LA ESCUELA 
Un día, a la escuela de la profesora Búho llegó un nuevo compañerito. Su nombre era 
Bruno, y relinchaba como lo hacen los caballitos (¿niños(as) cómo hacen los 
caballitos?). Bruno era un animalito muy particular pues a cada lado de sus ojitos tenía 
unos parchesitos (como una especie de aletas) que no le permitían ver sino de frente; 
estos parchesitos se llaman anteojeras… Así las cosas, Bruno tenía una visión muy 
limitada. 
A causa de estas anteojeras Bruno se comportaba de una manera muy extraña, y sus 
compañeritos no sabían por qué pasaba esto. En ocasiones cuando Bruno iba caminando 
en el patio de la escuela no lograba ver a sus compañeritos, por lo que a veces los pisaba 
o los empujaba. Cuando en las mañanas llegaba a la escuela Bruno no lograba ver a los 
demás animalitos, así que seguía directamente a su puesto sin saludar a nadie. 





Bruno el Caballito muchas veces no lograba concluir sus tareas y actividades de clase 
pues a causa de sus anteojeras pensaba que estaba solito y que no tenía la ayuda de 
nadie. También se ponía muy triste porque no tenía amigos, pues debido a su visión 
limitada no lograba darse cuenta de todas las cosas divertidas que hacían sus 
compañeritos y los juegos de los que participaban juntos y alegremente. Bruno el 
caballito jugaba solo en los descansos y casi no conversaba con nadie. ¡¡Caballito, 
Caballito!! Con tus ojitos tapaditos no logras no logras darte cuenta que tienes 
compañeritos…  
Así pues, este es el caso de Bruno el caballito, un animalito que por no tomar en 
cuenta a los demás pensaba que vivía solito en el mundo.  
 
Preguntas:  
● ¿Cuál era el problema que tenía Bruno el caballito? ¿Cómo estaban sus ojitos? 
¿Cómo era el comportamiento de Bruno el caballito a causa de ese problema? 
● ¿Será importante reconocer las demás personas en los diferentes lugares que 
visitamos? ¿por qué? 
● ¿alguna vez te ha pasado algo similar a lo que le sucedió a Bruno el caballito? 
¿Qué ocurrió? 
● ¿Qué pasa cuando no tomamos en cuenta las necesidades y los deseos de las 
demás personas? 
● Si en el mundo (o en el salón) las personas se preocuparán sólo por sus 
necesidades ¿qué ocurriría? ¿se preocuparían por ayudarse y cooperar?  
● ¿Alguna vez has tenido que cooperar para lograr un objetivo? Podrías contarnos 
cómo fue.  
ACTIVIDAD: LA GALLINITA CIEGA 
Esta actividad se desarrollará en dos momentos. En el primer momento se busca que 
los niños(as) hagan un reconocimiento de una situación en la que un compañerito NO 
cuenta con la capacidad de reconocer a los demás y cómo se comportaría dentro del aula 
si esto fuera así. En el segundo momento se pretende mostrar a los participantes como el 
mismo compañerito quien ahora SÍ cuenta con una capacidad para reconocer a los 
demás se comporta dentro del aula. El centro de esta actividad se encuentra en la 
reflexión posterior que se hará junto con los niños(as) sobre las diferencias y 
comparaciones que pueden establecerse entre estos dos momentos, o más 
específicamente entre la persona que cuenta con la capacidad de tomar en cuenta a los 
demás individuos con los que convive, y otra que no.  
Se elegirá un niño(a) (aunque el ejercicio también puede hacerse con varios niños/as) 
a quien se le vendará los ojos. Una vez hecho esto él deberá, sin la ayuda de nadie, 
realizar un recorrido previamente establecido por el coordinador de la actividad. Para 
lograr esto pueden señalarse 3 o 4 puntos del salón con hojas en el piso, que el 
estudiante con los ojos vendados deberá recorrer. El estudiante verá los puntos 
indicados antes de iniciar el recorrido con los ojos tapados, sin embargo, en este 
momento sus compañeritos de curso deberán cambiar de lugar y permanecer allí; esto 
último con el objetivo de hacer más evidente como es la manera de habitar una 




En el segundo momento el mismo niño(a) deberá hacer un nuevo recorrido por los 3 
o 4 puntos que ahora estarán en un nuevo lugar. En este segundo momento el niño(a) 
también estará vendado y sus compañeritos igualmente realizarán un cambio de puesto, 
sin embargo el niño contará con la ayuda de otro compañerito quien le dará indicaciones 
verbales de tal manera que pueda pasearse sin golpear o atropellar a los otros. Es decir, 
en este segundo momento el niño contará con una capacidad que le permite tomar en 
cuenta a los demás.  
Reflexión:  
● ¿Qué pasó cuando [compañerito] estaba vendado y nadie lo ayudó? 
● ¿Qué pasó cuando [compañerito] estuvo vendado pero tuvo ayuda? 
● ¿fueron pisados o atropellados niños(as) en el primer momento?  ¿por 
qué? 
● ¿fueron pisados o atropellados niños(as) en el segundo momento?  ¿por 
qué? 
● ¿Cómo se sintieron los niños(as) que fueron atropellados en el primer momento? 
● ¿Será que [compañerito] pudo ver cómo se sintieron ustedes al ser atropellados? 
● ¿Cómo podemos saber cómo se siente el corazón de los demás?  
● ¿Cómo puedo conectar ‘mi corazón’ con el ‘corazón’ del otro?  
● ¿Cómo me doy cuenta de lo que otra persona está pensando o sintiendo?  
● ¿Todo lo que otra persona está sintiendo o pensando se puede ver?* 
● ¿Es importante tomar en cuenta lo que otra persona está sintiendo o pensando? 
¿por qué? 
● ¿Qué pasaría si todos fuéramos como el niño(a) vendado del primer momento y 
nadie pudiera reconocer a nadie? 
 
TALLER 4 
BRUNO Y  LAS  PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN 
Objetivo específico: favorecer el desarrollo de la capacidad de reconocimiento de los 
deseos e intenciones de los demás e involucrar a padres y madres en la educación moral 
de niños y niñas.  
En este caso se presentará el dilema “Bruno y las piezas de construcción”. En primer 
lugar, se realizarán preguntas para conocer si los estudiantes prestaron atención y 
comprendieron la historia. Posteriormente se presentarán preguntas que conforman el 
estímulo de interrogación para el posterior desarrollo de la discusión. Finalmente se 
presentarán a los niños y niñas unos dibujos alusivos a la historia; estos irán 
acompañados de las indicaciones del trabajo que se espera desarrollen en casa con la 
participación de sus padres y madres.  
 
BRUNO Y  LAS  PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN 
Un día la profesora Búho se dio cuenta de que sería bueno trabajar manualidades con 
los animalitos de su escuela, por lo que  sacó una caja grande y nueva, llena de fichas de 
construcciones. Los animalitos estaban muy nerviosos porque les gustaba mucho jugar 
con ellas. Mientras la Profesora Búho dejaba la caja en la mesa, Bruno el caballito 




-    Quiero todas estas -dijo Bruno el caballito-.  
-    Tienes que compartirlas con los demás animalitos -dijo la profesora Búho-. 
-    No -dijo Bruno el caballito-, las necesito todas porque si no, no puedo hacer la 
torre tan alta como quiero. 
- ¡No puedes quedarte con todas! -gritaron los otros animalitos. 
 
CUESTIONES  PARA  DISCUTIR: 
1. ¿De qué trata la historia? ¿qué sucede? ¿hay algún problema? ¿cuál es? 
2. ¿Quién quería las construcciones? ¿por qué razón? 
3. ¿En qué creen que va a terminar la historia? 
4. ¿Qué sentía Bruno el caballito? 
5. ¿Cómo se sentían los demás animalitos?. 
6. ¿Estaba Bruno el caballito pensando en sus compañeros? ¿por qué?  
7. ¿Qué podía hacer la profesora Búho?  ¿Y los compañeros y compañeras de Bruno? 
8. Si fueras Bruno el caballito, ¿qué harías? 
9. Si Bruno el caballito se hubiera quedado con todas las fichas ¿hubiera sido justo 
con sus compañeritos? ¿por qué? 
10. Bruno el caballito no sabe qué hacer y decide pedirte ayuda ¿tú qué le dirías? 
¡¡Caballito, Caballito!! Con tus ojitos tapados no logras tomar en cuenta a los 
demás…  









Hoja de trabajo 





Un día la profesora Búho se dio cuenta de que sería bueno trabajar manualidades con 
los animalitos de su escuela, por lo que  sacó una caja grande y nueva, llena de fichas de 
construcciones. Los animalitos estaban muy nerviosos porque les gustaba mucho jugar 
con ellas. Mientras la Profesora Búho dejaba la caja en la mesa, Bruno el caballito 
empezó a coger todas las piezas. 
-    Quiero todas estas -dijo Bruno el caballito-.  
-    Tienes que compartirlas con los demás animalitos -dijo la profesora Búho-. 
-    No -dijo Bruno el caballito-, las necesito todas porque si no, no puedo hacer la 
torre tan alta como quiero. 
- ¡No puedes quedarte con todas! -gritaron los otros animalitos. 
¡¡Caballito, Caballito!! Con tus ojitos tapados no logras tomar en cuenta a los 
demás…  
Actividad con padres y madres: El niño (a) en primer lugar contará  lo trabajado en 
el salón a sus padres, y a partir de esto el adulto encargado deberá responder: 1. ¿Ha 
sucedido algo similar en nuestra familia? ¿Qué ocurrió? 2. ¿Cuáles fueron los 
sentimientos y pensamientos de cada uno de los involucrados? 3. ¿Cómo deberían 
manejarse este tipo de situaciones? 4. Realizar un dibujo alusivo a esta situación para 
ser socializado por el estudiante en clase con los compañeros.  
 
TALLER 5 
Bruno, logra tomar en cuenta a los demás.  
Objetivo específico: Promover en los escolares el desarrollo de una percepción 
personal como ser social, de tal manera que se favorezca el reconocimiento y la 
integración del otro y sus características (sociales).   
Bruno el caballito, logra reconocer a las demás personas 
A medida que pasaban los días las cosas se hacían más difíciles en la escuela de la 




sino que se dirigía a su puesto directamente. Cuando a los animalitos se les invitaba a 
realizar carteleras o trabajos muy largos, Bruno era siempre el último en acabar, pues 
nunca recurría a la ayuda de los demás. Un día cuando se les invitó a pintar a los 
estudiantes, a cada uno se le dio pintura de un color; todos hicieron dibujos muy 
coloridos y alegres, sin embargo, Bruno hizo un dibujito de apenas un color pues nunca 
tomó en cuenta a los demás y los diferentes colores que ellos tenían. De esta manera 
transcurrían los días en la escuela de la profesora Búho. ¡¡Caballito, Caballito!! Con tus 
ojitos tapaditos no logras tomar en cuenta a los demás…  
Un día los animalitos de la escuela en la hora de recreo conversaron sobre la manera 
de comportarse de Bruno. La vaca  (¿Cómo hace la vaca niños? - se repite esta pregunta 
con los demás animalitos) mencionó las ocasiones en las que Bruno llegaba al salón y 
no saludaba a sus compañeritos. El chanchito se refirió a las situaciones en las que en 
los descansos se le veía solo y triste. Murcielaguín dijo que parecía que Bruno no 
escuchará a los demás. El gatito Misifus afirmó que siempre se le veía atropellar y pisar 
a los demás cuando se paseaba por el salón. Todos en general estaban muy confundidos 
con estos comportamientos de Bruno. El gallito en un momento dado alzó la voz y dijo: 
“Amiguitos, han notado que Bruno parece tener en sus ojitos un elemento extraño… 
pareciera que esto le impide tomar en cuenta a los demás”. “Es cierto” - Respondieron a 
coro los animalitos. “Creo que deberíamos ayudarle y enseñarle la importancia de tener 
presente a los demás” - afirmó nuevamente el gallito.  
Acordado esto los animalitos se reunieron con Bruno el caballito y decidieron 
comentarle sobre la importancia de darse cuenta que tiene compañeritos…  
En este momento se invita a los niños(as) a hacer las veces de un animalito y contarle 
una razón a Bruno de por qué es importante relacionarnos con los demás. Cada niño(a) 
para participar deberá primero hacer como un animalito (la vaca, el chanchito, la oveja, 
el perrito, el gallo, el gatito Misifus, la gallina, etc.) y seguidamente expresar la razón de 
por qué es importante relacionarnos. El cuento culminará cuando todos hayan expresado 
sus razones y Bruno al escucharlos decida quitarse las anteojeras y empezar a considerar 
a los demás.  
 
Bibliografía 
Rodero, L. (s.f.) Educación Moral para la Convivencia y la Paz. Temas transversales 
de curriculum, 2. Ed. Vial, Coeducación. Colección de Materiales Curriculares para la 





Aprender a esperar el turno. 
En la escuela de la profesora Búho a todos los animalitos le gustaba ir a refrescarse y 
asearse en la hermosa fuente central del colegio. Un día soleado la profesora 
Búho pidió a todos los niños ir todos juntos a la fuente, sin embargo no todos 




podían acercarse tres niños a la vez, y si todos lo hubieran intentado al mismo 
tiempo, se habrían atropellado y lastimado entre ellos. 
Pero resulta que ese día Bruno tenía mucha calor, y el sudor le tapaba los ojos, así 
que Bruno podía ver muy poquito de frente. Y cuando llegó a la fuente intentó 
meterse entre los animalitos que se encontraban rodeando la fuente, 
empujándolos, parecía que tampoco los hubiera sentido. ¡Bruno tenía tanta sed, 
que quería ser el primero en beber! 
Cuando por fin Bruno estuvo junto a la fuente, y empezaba a beber, los demás 
animalitos; quienes habían visto que Bruno había sacado de su lugar a los 
animalitos que habían llegado tranquilamente primero, intentaron hacerlo 
retroceder y enviarlo a la fila que habían formado ordenadamente los demás 
animalitos.  
Sin embargo, cuando Bruno sintió que lo intentaban retirar, se sintió herido, y se 
puso a llorar. Al verlo triste los demás niños lo dejaron terminar, pues no querían 
hacerlo llorar ¿se habrá dado cuenta Bruno de cómo se sintieron sus compañeros 
de clase? 
 (Dejarlo hasta ahí? o continuarlo, lo que pasa después es que “Bruno” se 
enoja (al no sentirse comprendido) y se voltea y agrede a uno de los 
compañeritos que intentó retirarlo) 
Respetar los juegos de los demás. 




APRENDER A PERCIBIR EMOCIONES 
 
CÓMO NOS SENTIMOS EN ESTE MOMENTO (EMOCIONES PRESENTES) 
 
Oliver es un niño de 5 años al que le gustan los sentimientos. A él le gusta sentir sus 
emociones y preguntarle a la gente cómo se siente su corazón. Hoy se encontró 
conmigo y me pregunto cómo me sentía y yo le respondí que muy contento porque 
venía a verme con los niños del colegio, después yo le pregunté a él lo mismo y me dijo 
que estaba alegre porque se encontraba conmigo. Al despedirme de él me pidió que les 
preguntara a los niños y a la profesora de este salón cómo se sienten sus corazones. 
 
           Posteriormente la profesora les pregunta a varios niños cómo se sienten sus 
corazones y por qué y los alienta a que se pregunten entre ellos.  








LO QUE ME GUSTA Y LO QUE NO -EL PERRO BOBBY- (EMOCIONES 
PASADAS) 
 
Oliver es un niño de 5 años al que le gustan los sentimientos. A él le gusta sentir sus 
emociones y preguntarle a la gente cómo se siente su corazón. Sin embargo, hoy 
cuando se encontró conmigo me dijo que estaba triste porque el perro Bobby se puso 
bravo cuando él le piso la cola, entonces Oliver le preguntó a Bobby por qué se puso así 
de bravo y Bobby le respondió que a él no le gusta que le pisen la cola porque le 
duele.  Al despedirme de Oliver me pidió que les preguntara a los niños y a la profesora 
de este salón: 
 
¿Cómo se siente su corazón hoy? 
Algo que les gusta o que les causa alegría (además de ¿Cuándo apareció ese 
sentimiento, qué pasó? Y ¿cómo se sintieron?) 
Algo que no les gusta o que les ha dolido, que les da miedo o que les de rabia 
(además de ¿Cuándo apareció ese sentimiento, qué pasó? Y ¿cómo se sintieron?) 
            Posteriormente la profesora les pregunta a varios niños ¿cómo se siente 
su corazón hoy?, ¿qué les gusta y qué no? y los alienta a que se pregunten entre ellos, 
¿cuándo aparecen esos sentimientos?, ¿qué sienten en esos momentos? 
DÍA 3: ¿QUÉ LE GUSTA Y QUÉ NO A OTRO NIÑO? 
 
NOTA: Ese día la profesora no les pregunta a los niños de entrada a la actividad 
¿cómo se siente su corazón?, puesto que la idea de la actividad es que ellos intenten 
inferir los sentimientos de otras personas sin que antes lo hayan exclamado 
verbalmente. La pregunta se realiza después de que un niño exprese cómo cree que se 
siente otro para constatar entre lo que se cree y lo que en verdad siente. 
 
Oliver es un niño de 5 años al que le gustan los sentimientos. A él le gusta sentir sus 
emociones y preguntarle a la gente cómo se siente su corazón.  Después de preguntarle 
a muchas personas cómo se sentían durante varios días empezó a pensar cómo se 
sentían otros con solo ver sus caras y sus cuerpos. Cuando me lo encontré esta mañana 
sin preguntarme me dijo que él creía que yo estaba feliz porque tenía una sonrisa en la 
cara. Yo le dije que era verdad porque venía a verme con los niños del colegio. Al 
despedirme de él me pidió que intentará pensar cómo se sienten  los niños y a la 
profesora de este salón. 
Posteriormente la profesora escoge a varios niños e intenta descifrar cómo se sienten. 
Luego elige a una persona del grupo para que responda cómo cree que se siente alguna 
otra persona presente, luego esta última escoge a otra persona para continuar con la 
dinámica.  
DÍA 4: CON LA MALETA DE OTRA PERSONA 
 
NOTA: Ese día la profesora no les pregunta a los niños de entrada a la actividad 
¿cómo se siente su corazón?, puesto que la idea de la actividad es que ellos intenten 
inferir los sentimientos de otras personas sin que antes lo hayan exclamado 
verbalmente. La pregunta se realiza después de que un niño exprese cómo cree que se 
siente otro para constatar entre lo que se cree y lo que en verdad siente. 
 
Oliver es un niño de 5 años al que le gustan los sentimientos. A él le gusta sentir sus 
emociones y preguntarle a la gente cómo se siente su corazón.  Hoy al encontrarse 




hermano Tomás. Le pregunté que por qué llevaba la maleta de su hermano y me dijo 
que así podía ponerse en el lugar de él e intentar sentir lo que él sentía. Me dijo que lo 
intentara y lo hice. Cuando me puse la maleta de su hermano Tomás intenté sentirme 
como él y lo pude entender mejor. Al despedirme de él me pidió que intentara 
colocarme la maleta de uno de los niños del salón y de su profesora y que sintiera lo que 
ellos sienten en ese momento. 
 
Después de hacerlo con las maletas de un niño y de la profesora, ella elige a una 
persona del grupo para que se coloque la maleta de otro niño y pretenda ponerse en su 
lugar y así intente sentirse como ese niño, luego repite la dinámica con varios niños.   
DÍA 5: PERDONAR Y NO HERIR 
 
Oliver es un niño de 5 años al que le gustan los sentimientos. A él le gusta sentir sus 
emociones y preguntarle a la gente cómo se siente su corazón.  Hoy muy temprano, al 
encontrarse conmigo, me contó que Joaquín le pegó ayer y que eso le lastimo el corazón 
y sentía rabia. Sin embargo, yo le dije que usara todo lo aprendido hasta ahora y que no 
se dejara llevar por la rabia y que no le fuera a pegar a Joaquín. Oliver se tranquilizó e 
intento sentir lo que siente Joaquín y entendió por qué lo hizo. Antes de venir al salón 
de clase me volví a encontrar con Oliver y me dijo que habló con Joaquín y le pidió que 
no le pegará más porque eso le lastimaba el corazón. Joaquín sintió en su corazón la 
tristeza de Oliver y le pidió perdón y además le prometió nunca más volverle a pegar 
porque comprendió que cuando lastima a otros hace que sus corazones sufran. Cuando 
escucho esto Oliver sintió que su corazón latía de alegría y perdono a Joaquín 
 
Al despedirme de Oliver me pidió que les preguntara a los niños y a la profesora de 
este salón cómo se sienten sus corazones y que intentará sentir lo que ellos sienten. 
 
           Posteriormente la profesora les pregunta a algunos niños cómo se sienten sus 
corazones y por qué y los alienta a que se pregunten entre ellos. Posteriormente la 
profesora escoge a otros niños e intenta descifrar cómo se sienten.  
 
Luego elige a una persona del grupo para que responda cómo cree que se siente 
alguna otra persona presente, luego esta última escoge a otra persona para continuar con 
la dinámica.  
 
Finalmente, la profesora los incita a reflexionar por qué es importante perdonar y no 




“Aprender a escuchar” - escucha grupal 
 
Articulación con currículum:  
● Animales (murciélagos) 
● Lugares de la ciudad (Tienda) 
● Frutas  







[Recomendable comenzar recordando a Misifús] 
 
Esta semana vamos a conocer a unos nuevos amigos que se llaman Don Murciélago 
y el pequeño Murcielaguín. Con ellos vamos a aprender a escuchar 
● ¿Quién de ustedes sabe qué es escuchar? 
● ¿Qué necesitamos para escuchar? (oídos, …, … y silencio) 
● ¿Por qué es importante escuchar? 
 
Ahora les voy a contar una historia en la cual necesitaremos escucharnos muy bien 
para poder encontrar a sus personajes.  
 
LA HISTORIA DE DON MURCIÉLAGO Y EL PEQUEÑO 
MURCIELAGUÍN 
 
En una cueva grande y oscura estaban Don Murciélago y su hijo Murcielaguín. Don 
Murciélago despertó al Pequeño Murcielaguín y le dijo: “Buenas noches hijo! 
Tengo una gran sorpresa para ti”. Murcielaguín abrió los ojos, sonrió 
emocionado y levantó sus grandes orejas para oír con atención lo que su padre 
iba a decirle. Don Murciélago continuó diciendo: “He visto que ya te han 
crecido tus grandes orejas de murciélago, eso quiere decir que ya estás listo para 
aprender algo muy importante para los murciélagos,  ‘aprender a volar de 
noche’”.  
¿Cómo creen ustedes que los murciélagos pueden volar en la noche? ¿cómo hacen 
para no estrellarse cuando todo está oscuro? (...) 
Pues bien, resulta que los murciélagos tienen un súper poder que se llama 
ECOLOCALIZACIÓN. Pronto Murcielaguín y todos ustedes van a 
descubrir de qué se trata este súper poder 
“¿Estás listo Murcielaguín para volar de noche?”  preguntó Don Murciélago. 
Murcielaguín tuvo un poco de miedo, pero sabía que su padre era un gran 
maestro y mirando a su padre dijo: “Ya estoy listo para conocer el mundo”. Don 
Murciélago y Murcielaguín volaron toda la noche hasta llegar a una ciudad muy 
grande llamada Bogotá.  
Don Murciélago quería que su hijo conociera a los niños de esta ciudad, es así que 
llegaron juntos hasta el colegio _____________________ y se quedaron a 
dormir en el salón de los niños de __________.  
Eso quiere decir que Don Murciélago y Murcielaguín están aquí en el salón. Vamos a 
encontrarlos.  




Necesitamos un niño o una niña muy valiente que sepa escuchar muy bien para que 
pueda tener el súper poder de la ECOLOCALIZACIÓN.  
[sale este niño o niña del salón y espera un momento mientras dentro del salón se 
esconde en algún lugar a Don Murciélago. Se escoge con los niños del curso el 
lugar para esconder a Don Murciélago y se les explica que cuando el compañero 
entre en el salón ellos lo guiarán para encontrar a Don Murciélago diciendo frío 
cuando esté lejos de su escondite y caliente cuando se esté acercando].  
Vamos buscar entonces a Don Murciélago y Murcielaguín.  
[Se repite una segunda vez la actividad buscando ahora a Murcielaguín; se sugiere 
pegar en algún lugar del salón a estos dos visitantes] 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
Se felicita a los niños por haber encontrado a sus nuevos dos amigos murciélagos y 
se reflexiona con ellos acerca de las siguientes preguntas:  
● ¿Cómo se sintió el explorador 1 y 2? 
● ¿Les pareció difícil encontrar a Murcielaguín y Don Murciélago? 
● ¿Qué les pareció difícil encontrar a Murcielaguín y Don Murciélago? 
● ¿Qué fue necesario para encontrar a Murcielaguín y Don Murciélago? 
(SABERNOS ESCUCHAR) 
● ¿Qué hizo difícil encontrar a Don Murciélago y Murcielaguín?  
● Y entonces, ¿qué será la ECOLOCALIZACIÓN? 
● Se trata de escuchar muy bien y guiarnos por lo que podemos escuchar. 
En el caso de los murciélagos cuando ellos vuelan hacen un sonido que 
viaja en el aire y rebota en los objetos a su alrededor y les llega de 
regreso. Ellos deben escuchar muy atentamente y así pueden saber dónde 
están, si tienen un árbol al frente, una laguna, u otro murciélago.  Con ese 
súper poder ellos pueden volar de noche.  




“Aprender a escuchar” - escucha a figuras de autoridad 
 
Introducción 
La actividad comienza con unas preguntas introductorias para recordar con los niños 
la experiencia del día anterior con Don Murciélago y Murcielaguín, y continúa con la 
historia del día que tiene incluida la realización de dos juegos de escucha a una figura de 
autoridad.  
 
● ¿Recuerdan a Don Murciélago y Murcielaguín? 
● ¿Qué necesitan los murciélagos para poder volar de noche? 





APRENDIENDO A SER MURCIÉLAGOS  
 
Don Murciélago dice que es muy importante que los niños murciélagos aprendan a 
escuchar para poder viajar a diferentes lugares. Así que se inventó un juego para 
enseñarles a los niños del curso ____ a ser excelente murciélagos.  
Para poder jugar primero debemos conocer muy bien las partes del cuerpo de los 
Murciélagos.  
 
Quien dirige la actividad irá nombrando la parte del cuerpo de los murciélagos 
acompañado por una mímica que todos los niños repetirán diciendo la parte del cuerpo y 
la mímica.  
● Los murciélagos tiene orejas grandes  
● Los murciélagos tienen pies  
● Los murciélagos tienen rodillas  
● Los murciélagos tienen alas y pueden volar.  
● Los murciélagos tienen dedos, pero los tienen en las alas.  
● Los murciélagos tienen un dedo pulgar con una uña muy grande que se llama 
garra y con esta uña se puede colgar del techo de las cuevas 
● Los murciélagos tienen cola con la que pueden atrapar a otros animales 
 
Tomado de: http://murcielagoscaserosconservacion.blogspot.com/ 
[Esta imagen de apoyo puede o no utilizarse en la actividad con los niños] 
 
Ahora que sabemos las partes del cuerpo podemos jugar con Don Murcielaguín. Don 
Murcielaguín va a decir algo y quiere que todos ustedes hagan lo que entiendan. 
Para ello todos tienen que estar muy atentos a lo que Don Murcielaguín diga.  
 
Juegos: SEGUIR LAS INDICACIONES y CUANDO YO DIGA  
● Todos los murcielaguitos se ponen de pie 
● Todos los murcielaguitos levantan un ala (quien dirige la actividad levanta un 
brazo) 
● Todos los murcielaguitos levantan una pata (quien dirige la actividad levanta 
una pata) 
● Todos los murcielaguitos se cogen sus grandes orejas 
● Todos los murcielaguitos me muestran sus grandes garras 
● Todos los murcielaguitos mueven su cola 
● Todos los murcielaguitos miran al techo 
● Todos los murcielaguitos miran al piso 




● Todos los murcielaguitos hacemos como que reímos 
● Todos los murcielaguitos volamos 
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
● ¿Les gustó el juego de Don Murcielaguín?  
● ¿Les gustó aprender a ser murciélagos? 
● ¿Se equivocaron alguna vez en el juego? ¿Por qué? 
● ¿Qué necesitamos para poder hacerlo bien? (concentración, atención, escucha, 
silencio,...)/ 
● ¿Quieren decir algo sobre la actividad?   
● ¿Les gusta escuchar? → ¿A quién escuchan normalmente?  






“Aprender a escuchar” – escucha con atención  
 
INICIO 
El taller comienza con la siguiente historia:  
 
MURCIELAGUÍN PIERDE EL SÚPER PODER DE LA 
ECOLOCALIZACIÓN 
 
Una noche Don Murciélago despertó un poco enfermo y no podía salir de la cueva, 
así que llamó al pequeño Murcielaguín para pedirle un favor. En la cueva se escuchó 
su voz enferma diciendo: “Murcielaguín, necesito que me hagas un favor”.  
 
¿Qué necesitas papá? –preguntó Murcielaguín. Su padre respondió: “Hijo, hoy estoy 
un poco enfermo y no podré salir esta noche, podrías por favor traerme estas frutas: 
2 bananos, 1 guayaba y 3 mangos”. 
 
Aunque Murcielaguín estaba en silencio frente a su padre y parecía estarlo 
escucharlo, realmente estaba muy distraído mirando a otros murciélagos jugando y 
pensando lo mucho que le gustaban las frutas. ¡Ouch! , que desastre, Murcielaguín 
no había escuchado con atención el favor que su padre le había pedido.  
 
Murcielaguín pensó que tal vez si se esforzaba podría recordar lo que su padre le 




banano, otro de guayaba. Cuando fue a tomar algunos mangos no sabía si su padre 
le había pedido 1 o 3, entonces se fue a la palma de banano y tuvo la misma duda, y 
cuando llegó al árbol de guayaba se dio cuenta que no podía recordar nada porque 
no había puesto atención.  
 
Por más que lo intentaba Murcielaguín no sabía qué hacer ni hacia dónde ir, había 
perdido el súper poder de la ECOLOCALIZACIÓN.  
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
● ¿Por qué Murcielaguín no podía recordar las frutas que su padre le había 
encargado? [distracción/ atención] 
● ¿Alguna vez les ha sucedido algo parecido a lo que le ha pasado a Murcielaguín?  
● ¿Cómo creen que se sintió Murcielaguín cuando se dio cuenta que no podía 
recordar la lista de frutas que su padre le había encargado?  
● ¿Cómo creen que se sentiría Don Murciélago si se da cuenta que su hijo no le 
había puesto atención?  
● ¿Cómo se sienten ustedes cuando no les ponen atención? 
● ¿Qué le recomendaría hacer a Murcielaguín en esa situación? 
 
TALLER 12 
“Aprender a escuchar” – escucha con atención 2 
 
La actividad comienza con unas preguntas introductorias para recordar con los niños 
la experiencia del día anterior con Don Murciélago y Murcielaguín. Luego sigue la 
historia del día que incluye la realización de un juegos de escucha con atención.  
● ¿Recuerdas lo que pasó ayer con Murcielaguín? 
● ¿Por qué Murcielaguín no podía recordar la lista de frutas que su padre le había 
encargado?  
● ¿Cómo se habrá sentido murcielaguín por no poder recordar la lista de frutas? 
● ¿Cómo se habría sentido Don Murciélago por no poder recordar la lista de 
frutas? 
A continuación les voy a contar qué hizo Murcielaguín… 
 
MURCIELAGUÍN RECUPERA EL SÚPER PODER DE LA 
ECOLOCALIZACIÓN 
 
“Cuando Murcialeguín estuvo de regreso a la cueva estaba un poco triste porque no 
sabía qué frutas eran las que su padre le había pedido. Cuando Murcialeguín 
llegó a la cueva le dijo a su padre lo siguiente: “Padre, no recuerdo lo que me 
has pedido porque estaba distraído y por eso no estaba escuchando con atención 
lo que me decías” 
 
Al escuchar Don Murciélago las palabras de su hijo, le dijo que eso lo entristecía un 




ECOLOCALIZACIÓN y olvidaba qué era lo que debía hacer, hacia dónde debía 
ir… quedaba perdido.  
 
Murcialeguín le preguntó si podrían intentarlo de nuevo, que él iba a escuchar con 
mucha atención. Don Murciélago le dijo entonces a Murcialeguín que le llevara 
“2 bananos, 1 guayaba y 3 mangos”.  
 
● ¿Quién de ustedes puede recordar cuáles frutas debía llevar Murcialeguín? 
[esperar a que los niños respondan] 
 
Muy bien, Murcialeguín también pudo acordarse y le llevó a su padre el encargo de 
frutas. Su padre le dio las gracias y le dijo que por favor inventara un juego para 
que los niños del curso ___ reforzaran su poder de la ECOLOCALIZACIÓN.  
 
Murcialeguín inventó un juego muy divertido en el cual necesitarás estar muy atento 
y concentrado. Para poder empezar necesitamos saber dónde podemos conseguir 
frutas en la ciudad. 
 
● ¿Alguno de ustedes sabe dónde podemos conseguir frutas en la ciudad? 
● ¿Qué debemos hacer para poder conseguir frutas? [¿A dónde debemos ir?/¿Qué 
debemos decir?] 
● Murcialeguín dice que es muy importante decir “por favor” cuando 
vamos a comprar algo, ¿ustedes también creen que eso es importante? 
¿Por qué?  
 
Juego: EL TENDERO 
Para este juego vamos a hacernos en grupos de a 3 personas:  
● Papá – mamá 
● Hijo- hija  
● Tendero- tendera 
 
El papá le dirá al hijo 3 frutas diferentes y un número específico de cada fruta de 
acuerdo al siguiente guion general que podemos repasar repitiendo con los niños 
representándolo con algunos:    
● Papá: Hijo, por favor tráeme las siguientes frutas: __ __________, __ 
_______ y __ _________.  
● Hijo: Señor tendero, por favor me da: __  __________, __ _______ y __ 
_________. (Repetirá al tendero exactamente la lista de frutas al tendero, 
teniendo en cuenta el orden y la cantidad).  
Sí la lista es correcta el tendero dirá: 
● Tendero: Con gusto.  
● Niño: Gracias 
Pero si no dice la lista correcta el tendero dirá:  
● Tendero: No puedo darte esas frutas porque tu padre quiere unas frutas 
diferentes 




[Repetiremos la actividad dos veces más rotando los personajes]  
 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
● ¿Cómo les fue recordando la lista de frutas? 
● ¿Cuándo era más fácil recordar? 
● ¿Por qué es importante escuchar con atención?   
 
TALLER 13 
“Aprender a escuchar” – no discutir 
¿LOS MURCIÉLAGOS DUERMEN AL REVÉS? 
A Murcielaguín le gustaban mucho las historias, así le que pidió el favor a Don 
Murciélago que le contara una. Don Murciélago empezó diciendo: “Te voy a 
contar la historia de cómo conocí a Misifús, un gatito muy curioso que no 
conocía a los murciélagos y con quien tuve una discusión”. “¿Una discusión?” 
interrumpió alterado Murcielaguín “¿Acaso discutir no es malo porque la gente 
se pelea?” 
¿Ustedes qué piensan niños? ¿qué es discutir?, ¿discutir está bien o está mal? ¿por 
qué? (...) 
Don Murciélago respondió lo siguiente cuando Murcielaguín le preguntó si discutir 
estaba mal: “Cuando sabemos discutir con calma no tenemos por qué pelear, por 
el contrario podemos aprender algo nuevo. Te voy a contar la historia de mi 
discusión con Misifús”.  
 
EL DÍA QUE MISIFÚS Y DON MURCIÉLAGO DISCUTIERON 
Un día Don Murciélago no alcanzó a llegar a la cueva, así que se quedó dormido en 
un árbol cerca del cual le gustaba pasear a Misifús, un pequeño gatito juguetón.  
Cuando Misifus vio a Don Murciélago durmiendo, se sorprendió mucho. Misifús no 
podía creer que Don Murciélago pudiera dormir colgando de la rama del árbol.  
¿Saben ustedes cómo duermen los murciélagos? (...)  
Duermen con los pies arriba colgando del techo de su cueva o de las ramas de los 
árboles y la cabeza queda en el aire 
Misifús nunca había visto a un animal durmiendo de esa manera así que despertó a 
Don murciélago diciendo:  “¿Cómo se te ocurre dormir así, colgado - de 
cabeza*-? Estás durmiendo al revés, esa no es la manera correcta de dormir”. 
Don Murciélago sobresaltado respondió diciendo: “Yo estoy durmiendo muy 
bien, así dormimos todos los murciélagos, estemos donde estemos, así sea en 
una cueva o un árbol, no hay otra manera -posible*- de dormir”.   
A Misifús que le gustaba dormir sentadito en su sillón, con su cuerpo estirado en él, 
y con su cabeza apoyada sobre su almohadón, le pareció que era imposible 




¿Qué creen ustedes? ¿Quién duerme al derecho y quién al revés? (...) 
Debería alguno cambiar su forma de dormir? (...)  
 
¿Recuerdan el súper poder de la ECOLOCALIZACIÓN? (...)  
 
Sí!,  es el súper poder que tienen los murciélagos para poder volar de noche 
guiándose por los sonidos que escuchan. Resulta, que con este súper poder 
también podemos aprender cómo se sienten los demás, ésta versión especial de 
ese súper poder, se llama la ’ECOLOCALIZACIÓN SOCIAL’. Para activar este 
súper poder y saber cómo se sienten los demás necesitamos escuchar muy bien 
lo que nos quieren decir otras personas, y también otros animalitos, como Don 
Murciélago y Misifús (e intentar pensar cómo nos sentiríamos en su lugar). 
 
Entonces, para esta discusión le vamos a proponer a Misifús que active su súper 
poder de la ’ECOLOCALIZACIÓN SOCIAL’ y le pregunte a Don Murciélago 
cómo se siente durmiendo de esa manera:  
¿Cómo creen que se siente Don Murciélago durmiendo colgado de los pies y con la 
cabeza en el aire?  
¿Por qué los murciélagos dormirán de esa manera?  
¿Deberían los murciélagos dormir al revés? ¿Por qué? 
 
Luego de activar el súper poder de ecolocalización social  Misifús pudo entender un 
poco más por qué los murciélagos dormían de esa manera.   
 
 PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
¿Qué es la ecolocalización social? 
¿Para qué sirve la ecolocalización social? 
¿Alguna vez, han tenido una discusión con alguien por algo en lo que no se podían 
poner de acuerdo? 
¿Cómo los hubiera ayudado activar en ustedes el poder de la ecolocalización social? 
  
 
La actividad puede terminar coloreando  
Luego de discutir Don Murciélago y Misifús volvieron a dormir al día siguiente y 
recordaron lo extraño que les había parecido que los gatos y los murciélagos durmieran 




Imágenes sugeridas para la realización de la actividad de frío-caliente encontrando a 
















Vamos a hacer el siguiente juego con todos los niños del curso ** y vamos a 
aprender algo muy importante”. 
Niños del curso **, voy a hacerles varias preguntas.  
● Levanten la mano todos los niños que les guste comer pescado 
o ¿Por qué te gusta comer pescado? 
o ¿Por qué no te gusta comer pescado?  
● ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué? [preguntarlo a 3 niños diferentes] 
● ** 
Muy bien! ¿De qué nos damos cuenta con las preguntas? (...) 
● Todos somos diferentes, hay veces que nos gustan las mismas cosas y otras 
veces no. Los gustos y opiniones de las otras personas son tan importantes como 
las nuestras.  
● Hace muchos años, los murciélagos peleábamos muy seguido con los gatos, 
porque los murciélagos duermen al revés. Y les parece que eso está muy mal 
porque sueñan al revés…  
 







Esta imagen se usará con el fin de reflexionar acerca de diferentes puntos de vista 
con que vemos cada uno las situaciones. 
TALLER 14 
 APRENDER A CONTROLARSE 
Con el objetivo de focalizar el autocontrol de los estudiantes frente a eventos 
conflictivos y el manejo de los conceptos necesarios para dicho aprendizaje se proponen 
las siguientes historias.  
 
CUENTO: Misifus, respira en calma. 
 
Misifus, es un pequeño gatito juguetón. En un día de frío, el sol entraba por la 
ventana y Misifus estaba sentado sobre un blando sillón en la cocina, al calor del 
sol que entraba por la ventana ¿Cómo imaginas que está el gato en su puesto? 
¿Podrías mostrarme? (...) ¡Sí, tienes mucha razón! ¡Así está el gato!, ¿Cómo se 
está sintiendo ese gato? (…) ¿Podría estar calmado? (...) ¡Sí, así es!, ¿Cómo está 
respirando el gato? ¿Podrías mostrarme, por favor? (…) 
 
Misifus, quiere que pienses ¿en qué situación o momento has estado en paz y calma 
como él? Ahora, Misifus quiere que todos recordemos cómo nos sentíamos en 
esa situación ¿Quienes quieren compartir sus experiencias? (...) ¿Recuerdan, 
cómo estaban respirando? ¿Cómo se sentía su corazón? ¿Cómo estaba su 
cuerpecito? (…) En esas situaciones, ustedes también han respirado lentamente 






Para complementar la actividad la docente pide a sus alumnos que se sienten 
(tranquilamente) en una posición relajada y cómoda, relajen sus hombros; asegurándose 
de que no estén levantados o tensados, y pongan las manos sobre su abdomen. Luego 
podrá guiarlos, como sigue: “Inhalen lenta y profundamente, llenando de aire el 
abdomen como si fuera un globo. Luego exhalen lentamente”. Para facilitar la 
asimilación de esta técnica, la docente podría incentivar a los niños a fijarse en la 
sensación del aire cuando sale y entra por los orificios nasales al respirar. Lo cual 
permitirá que sostengan su atención en un estímulo simple, mucho más concreto y fácil 
de aprehender para los niños. 
REFLEXIÓN: 
● ¿Por qué es útil respirar con tranquilidad como lo hace Misifus?  
● ¿En qué otros momentos durante el día escolar sería bueno practicar la 
respiración calma?  
● ¿Por qué puede ser importante estar en calma? 
ACTIVIDAD OPCIONAL: Cartelera de Misifus. 
En este día, los niños podrían realizar un collage de dibujos sobre las situaciones en 
las que han estado en paz y en calma como Misifus, colocándolos dentro de una 
cartelera en la cual esté dibujada la silueta grande de Misifus con expresión tranquila 
(Anexo 1). Adicionalmente la profesora indicaría a los niños que cada vez que vean a 
Misifus recuerden respirar con tranquilidad.  
SUGERENCIA: 
La docente, podría hacer uso de este ejercicio de respiración posteriormente en el 
aula, particularmente cuando se disponga a realizar una actividad que requiera 
concentración y perciba una elevada excitación en la mayoría de los niños. Señalándoles 
a los niños la importancia de concentrarse en sus labores, permitir que sus compañeros 





APRENDER A RESPIRAR EN CALMA 
Con el objetivo de reforzar el aprendizaje de la respiración en calma, durante las 
sesiones dos y tres con Misifus la profesora podría dar inicio a las mismas repitiendo el 
ejercicio práctico de respiración propuesto como complemento al cuento “Misifus, 
respira en calma”. 
CUENTO: Misifus, va a clases.  
 
Misifus, es un pequeño gatito juguetón. Un día en el colegio, Misifus no podía 
quedarse quieto y no podía poner atención a las orientaciones de la profesora 
Búho. Misifus se paraba de su asiento, cuando debía estar sentado. Hablaba y 
hacía ruido, cuando debía hacer silencio. Y cuando tenía que hacer su trabajo, 
Misifus se distraía mucho y se demoraba mucho más que algunos de sus 
compañeros haciendo sus tareas. ¡Qué desorden se arma, cuando Misifus hace 




empiezan a hacer cosas diferentes! y Misifus, más se distrae al verlos. ¡Oh!, 
Misifus no podía concentrarse, ¿Qué podría hacer para estar más tranquilo? 
REFLEXIÓN: 
 
● ¿Por qué creen que Misifus debía estar sentado y en silencio, cuando 
tenía que hacer un trabajo? 
● ¿Están de acuerdo con que tuviera que estar sentado y en silencio?  
● ¿Será que Misifus se habría podido concentrar si se hubiera esforzado 
por hacerlo? 
● ¿De qué formas Misifus podría concentrarse? 
● ¿Respirar en calma hubiera podido ayudarlo?  
 
TALLER 16 
APRENDER A RELACIONARSE 
CUENTO: Misifus, va al parque. 
 
Misifus, es un pequeño gatito juguetón. A Misifus, le gusta salir al parque, pero no 
siempre puede, porque no siempre tiene permiso. Y a veces, esto hace que 
Misifus se sienta muy enojado y sienta que quiere explotar ¡Ay, si tan sólo 
supiera cómo calmarse! 
 
Un día Misifus, estaba en el parque jugueteando con un amigo. A Misifus le gusta 
mucho jugar con su amigo. Luego, Misifus quiso jugar en la fuente, pero su 
amigo llegó primero. Y ¡sólo había espacio para uno! Esto hizo que Misifus se 
sintiera muy enojado y explotara de rabia. Entonces empujó a su amigo, y con el 
empujón, su amigo se lastimó ¡Ay!  
REFLEXIÓN: 
 
● Misifus se había sentido muy enojado, ¿Cómo se habrá sentido su amigo 
cuando Misifus lo empujó, y resultó lastimado? ¿Cómo se habrá sentido 
su corazón? 
● ¿Cómo crees que se sintió Misifus después? ¿Cómo se habrá sentido su 
corazón? 
● ¿Quién está de acuerdo con que Misifus se hubiera enojado porque no 
tenía permiso de ir al parque? ¿Están de acuerdo con que Misifus se 
hubiera enojado porque no podía entrar en la fuente? 
● ¿Qué hubiera podido hacer Misifus para tranquilizarse?  
● ¿Si Misifus se hubiera calmado, qué habría pasado? ¿Hubiera sido 
mejor? 
● ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? 
● ¿Alguna vez se han enojado cuando no han podido hacer algo que 
querían hacer? 
● ¿Si todos peleáramos cuando nos enojamos porque no podemos hacer 







RECORDAR A MISIFUS 
CUENTO: Misifus, disfruta estar atento. 
 
A lo largo de estos días hemos hablado de Misifus... Misifus, es un pequeño gatito 
juguetón. ¿Recuerdan qué aprendimos con Misifus el día que lo conocimos? 
¿Qué hacía Misifus? ¿Cómo estaba respirando? ¿Cómo se sentía? ¿Respirar lo 
ayudaba a estar en calma? 
 
Al día siguiente Misifus fue al colegio, pero no podía concentrarse, estaba muy 
inquieto ¿Recuerdan? ¿Qué podía hacer Misifus para estar más atento y 
tranquilo? Si ustedes estuvieran en la misma situación que Misifus, ¿habrían 
podido respirar en calma para concentrarse? ¿Les parece fácil o difícil? ¿Cómo 
lo hubieran hecho?  
 
Luego Misifus, estaba en el parque con su amigo ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? (…) 
Misifus se enojó mucho cuando quería entrar en la fuente, pero su amigo entró 
primero y entonces Misifus lo empujó ¿Qué hubiera podido hacer Misifus para 
esperar su turno en calma y no pelear con su amigo? Si ustedes estuvieran en la 
misma situación que Misifus, ¿habrían podido respirar en calma para 
tranquilizarse? ¿Les parece fácil o difícil? ¿Cómo lo hubieran hecho?  
 
¡Misifus disfruta mucho estar atento y tranquilo!, por eso les quiere dar las gracias, 
porque ustedes han estado muy atentos a todas sus historias y lo han ayudado a 
saber qué hacer cuando se le presenten situaciones parecidas a las que les contó. 
Además, está muy contento, porque ahora sabe que cuando pase algo parecido 
puedo hacer lo que más disfruta… ¡respirar en calma, para estar atento y 
tranquilo! Por eso está decidido a intentarlo cuando vuelva a pasar algo parecido 
¿Y ustedes lo intentarán? ¡Qué bien! ¡Vamos a practicar! 
 
Hoy Misifus, quiere que demos todos juntos un paseo, paro esto quiere que cierren 
sus ojos y relajen su cuerpo, también sus hombros, e imaginen que están con él, 
en un campo lleno de hermosas flores de todos los colore; estamos todos muy 
contentos y tranquilos, las flores huelen delicioso.  “Inhalen lenta y 
profundamente por la nariz, imaginando la dulce fragancia de una flor. Luego 
exhalen lentamente emitiendo el sonido “ahhh””. ¡Vamos a hacerlo algunas 
veces más! “Inhalen lenta y profundamente por la nariz, imaginando el suave y 
agradable olor  de las  flores. Luego exhalen lentamente emitiendo el sonido 
“ahhh””. 
 
Esta actividad toma como referencia el ejercicio denominado “Respiración de flores” 




profundamente por la nariz, imaginando la dulce fragancia de una flor. Luego exhalen 





Con la guía de la profesora los niños repetirán varias veces ésta respiración. Hasta 
que la profesora lo considere conveniente; de acuerdo al grado de relajación percibido 
por ella en los estudiantes. Al terminar, la profesora les dirá a los niños que Misifus, ha 
venido y les ha dejado una imagen de él para colorear,  para que ellos puedan recordar 










Los niños colorearán los dibujos en grupos mientras se les motiva a dialogar sobre la 
historia y a pensar en ejemplos en que ellos se encuentran en situaciones similares a las 
de Misfús 
